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La diversidad de acciones emprendidas por los profesores y el  desarrollo profesional 
en las organizaciones educativas, en materia de mejoramiento profesional a través de la 
didáctica, y la adquisición de nuevas y mejores habilidades cognitivas, cambian el 
crecimiento profesional centrándolo en competencias docentes, y competencias de los 
estudiantes de acuerdo a las necesidades de educación en valores, habilidades en las 
instituciones  de formación docente. Si el profesor acepta que la sociedad cambia, que sus 
alumnos cambian, y sobre todo que él cambiará, estará en excelentes condiciones para 
facilitar el mejoramiento docente y lo que es todavía fabuloso, facilitará el aprendizaje, el 
profesor debe aceptar que los alumnos cambien, no para parecerse a él, sino para ser 
diferentes a él. Este  es el marco  en donde  se desarrolla esta investigación donde  se 
aprecia que la gestión docente y el desarrollo profesional en los docentes de la especialidad 
de inglés en la Universidad Nacional del Callao - 2017, los resultados muestran haber 
alcanzado un nivel de relación satisfactorio; siendo que, la gestión docente alcanzo un 
promedio de 43,75 puntos y el desarrollo profesional en los docentes de la especialidad de 
inglés alcanzo un promedio de 44,3 puntos, que lo confirmaron los 20 docentes, asimismo 
se obtuvo una correlación positiva fuerte r xy = 0,89 puntos y la contrastación de hipótesis 
es /to = 4,281 / > /tc.= 2,101 /; por lo que rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la 
hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa entre los 
puntajes obtenidos de la gestión docente y el aprendizaje en los docentes de la especialidad 
de inglés de la Universidad Nacional del Callao – 2017”. 
 






The diversity of actions undertaken by teachers and professional development in 
educational organizations, in terms of professional improvement through teaching, and the 
acquisition of new and better cognitive skills, change professional growth focusing on 
teaching competencies, and competences of students according to the needs of education in 
values, skills in teacher training institutions. If the teacher accepts that society changes, 
that his students change, and above all that he will change, he will be in excellent 
conditions to facilitate teacher improvement and what is still fabulous, will facilitate 
learning, the teacher must accept that students change, not to look like him, but to be 
different from him. This is the framework in which this research is carried out where it is 
appreciated that the teaching management and the professional development in the 
teachers of the specialty of English in the National University of Callao - 2017, the results 
show to have reached a level of satisfactory relation; being that, the teaching management 
reached an average of 43.75 points and the professional development in the teachers of the 
specialty of English reached an average of 44.3 points, which was confirmed by the 20 
teachers, also a strong positive correlation was obtained. xy = 0.89 points and the test of 
hypothesis is / to = 4.281 /> /tc. = 2.101 /; so we reject the null hypothesis (H0) and accept 
the alternative hypothesis (H1); that is to say, "there is a statistically significant 
relationship between the scores obtained from teaching management and learning in the 
teachers of the English specialty of the Universidad Nacional del Callao - 2017". 
 







Una de las preocupaciones que se tiene el momento actual la universidad en el 
proceso de formación inicial, es transitar acciones que se hacen de manera cotidiana a 
procesos que permitan niveles de competencia para el ejercicio docente de carácter 
reflexivo. El equipo de docentes en principio es recuperar la experiencia en torno a este 
aspecto va más allá del sentido de carácter anecdótico, consideramos que es necesario 
generar procesos de reflexión sistemática, identificando este proceso como base para el 
mejoramiento continuo de las competencias profesionales. 
Es importante recuperar las experiencias obtenidas en los espacios de práctica en las 
instituciones de educación básica, a efecto de identificar fortalezas y retos personales e 
institucionales, siendo la reflexión el elemento sobre el que descansa la generación de 
saberes pedagógicos, aquí hay la posibilidad de desarrollar un ejercicio de carácter 
metacognitivo de las competencias profesionales alcanzadas y las que faltan por construir, 
a partir de situaciones reales en contextos de trabajo, para ir conformando con esto el estilo 
propio de docencia. Esto es un ejercicio de autonomía intelectual. 
Por  otra parte, es necesario estructurar proyectos de desarrollo académico 
contextualizados, apuntalar el seguimiento y la evaluación para poder reconocer el impacto 
que tienen; ayuda en esto visualizar a la Universidad Nacional  del Callao, como un 
aspecto  complejo el  desempeño docente, que nos  va  permitir  a partir  de la  reflexión 
una autoevaluación permanente, en un sistema complejo. 
Desde esta perspectiva podemos identificar en nuestra universidad varios sistemas de 
observación, en este caso el que nos interesa es complejizar lo referente al ejercicio de la 
gestión docente reflexiva; ayudan nuevamente las consideraciones de Morín (2009) 
……..es complejo porque recupera parte de un mundo empírico, la incertidumbre, la 
incapacidad para lograr la certeza, de formular una ley eterna, de concebir un orden 
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absoluto. Y recupera, por otra parte, algo relacionado con la lógica, es decir, con la 
incapacidad de evitar contradicciones. 
En ese sentido no resulta casual el interés por la gestión docente reflexiva. Esta es 
una de las competencias fundamentales que se requiere en los profesionales de la 
educación en el contexto actual, esta acción es pertinente para dar respuesta a las 
necesidades de formación, permite también la reconstrucción colectiva de un currículum 
flexible que ayuda a los involucrados a aprender, a construir saberes pedagógicos a partir 
de la revisión de la práctica cotidiana, ya sea en calidad de docente o estudiante, mismo 
que es viable de ser construido en ambientes altamente colaborativos, en donde la 
reflexión es identificada como fuerza impulsora para la transformación de la propia 
escuela a través de la interacción de “docentes y alumnos competentes”. 
En la construcción de un proceso que permita mejorar la calidad de la educación, el 
docente se convierte en un protagonista esencial debido a la participación que refiere en la 
organización de la institución y en la construcción del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Adicionalmente, la práctica docente repercute en las oportunidades que se generan ante las 
problemáticas identificadas en el salón de clases y en el contexto escolar, por lo que se 
requiere desarrollar estrategias que permitan fortalecer esta práctica 
En los contextos educativos actuales, marcados por la implementación de reformas a 
gran escala, la oferta de programas de desarrollo profesional de alta calidad para los 
docentes en servicio es un imperativo. Porque ya común es sostener que el docente es 
factor esencial de la calidad educativa y que existe la necesidad de ofrecerles una 
formación profesional inicial y continua que les permita estar a la altura de los desafíos 
que les plantea esencialmente  en los docentes  de la  especialidad  de inglés.   
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Para avanzar en el mejoramiento de la calidad de la educación que reciben los 
estudiantes no basta con estas consignas. Se requieren evidencias empíricas de prácticas 
efectivas para apoyar el aprendizaje docente (Lieberman y Miller, 2001) 
La profesión docente ha experimentado transformaciones a lo largo de la historia. 
Tedesco y Tenti Fanfani (2002) analizan esta evolución y su relación con cambios del 
sentido y función que las sociedades latinoamericanas le han asignado a los sistemas 
escolares. Desde un primer momento, el trabajo docente se estructuró en función a tres 
elementos: la vocación o apostolado, el de oficio aprendido y la profesión. Cada elemento 
ha sido privilegiado de manera distinta por distintos actores en distintos momentos. 
Inicialmente, ser profesor era un apostolado, similar al sacerdocio, al cual uno se entregaba 
sin esperar grandes recompensas monetarias.  
Esta representación, sin embargo, pierde vigencia con las reformas educacionales de 
los años 
60 y 70 las que, en busca de la modernización, enfatizan la adquisición de 
competencias técnico-pedagógicas. Actualmente, ha cobrado mayor vigencia la 
representación del profesor como un profesional que opera con cierta autonomía. Esta 
representación, sin embargo, está tensionada por una serie de procesos sociales y 
concepciones de profesionalismo variadas. 
Estas  son las razones que  me  permiten  en plantear  esta  investigación, porque 
considero que  la  esencia  de la calidad  de  la  educación son los profesores.  
 




Planteamiento  del  problema 
1.1  Determinación del problema  
En las últimas décadas, la formación  docente ha sido situada como elemento central 
de análisis e intervención, estos últimos incluyen  diagnósticos realizados por diferentes 
entidades, quienes lo ven como un espacio de atención favorecido por  las políticas 
públicas; así mismo hay quienes lo ubican como resultado de las estrategias  dirigidas a  
elevar la calidad educativa. Analizando desde la perspectiva de  ser un reto por  asumir los 
grandes desafíos y el desarrollo que  se aprecia en el contexto científico, tecnológico que 
hoy vive  la  nuestra sociedad.  
No obstante, cual sea la mirada o enfoque desde el que  se analice o revise la 
alternativa que  se proponga para revisar, plantear, desarrollar o llevar a cabo programas de 
formación docente, sigue  manifestándose en una severa  crisis  de formación inicial 
docente desde  una mira  del desarrollo del conocimiento.  
Son evidentes  los  desajustes significativos que  se manifiestan entre  la formación 
brindada por las instituciones de formación docente y la realidad educativa, en decir  existe  
una  asincrónica  entre formación, practicas, discursos y los  espacios institucionales  sean 
estos en los diferentes niveles educativos.  
Desde  esa perspectiva y consientes  de la experiencia  que  contamos  desde años, 
somos realistas que en la  sociedad del conocimiento, se plantea que en el caso de la 
formación docente no debe   centrarse ya  en la acumulación de conocimiento sino en el 
desarrollo de habilidades para investigar, pensar  críticamente, reflexionar, comunicarse, 
tener iniciativa, aprender por  su propia cuenta, trabajar colaborativamente, etc.  
Es evidente que son múltiples los factores que inciden en la práctica educativa y en 
consecuencia que están implicados en su mejora. Todos ellos son importantes. La 
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selección de los contenidos, el tratamiento integrado de los mismos, la organización 
espacial y temporal, los materiales y recursos didácticos, la vinculación o la proximidad 
entre las tareas y los intereses del alumnado, la función social de las tareas, la diversidad 
del alumnado, los ritmos y modos de aprender, la organización del profesorado para dar 
respuesta a todos estos aspectos, el trabajo en equipo, las altas expectativas o el fomento 
del deseo de aprender. 
Por otra parte el docente universitario, además de la profesión que tenga y de los 
motivos que lo hayan llevado a tomar la decisión de ser docente, tiene que enfrentarse 
contra una amplia serie de demandas de muy distintos orígenes. 
Para F.G. Ayala Aguirre (2000), los docentes, independientemente del nivel en que 
se desempeñen, pueden distinguir al menos tres fuentes importantes que les reclaman 
diferentes funciones: la sociedad, la institución educativa y la relación con sus alumnos. 
Por lo tanto, el docente requiere de manera constante, adecuarse a estas condiciones 
dinámicas y cambiantes, sus funciones deben asumir el desarrollo de diversas 
competencias profesionales. 
En ese contexto, mejorar la calidad de la educación significa promover procesos 
pedagógicos en el aula. Esto requiere establecer cambios más profundos en todas las 
dimensiones, principalmente en la formación de los docentes y en cómo éstos plantean el 
desarrollo de su labor profesional en la institución donde trabaje.  
La concepción de la enseñanza y del aprendizaje han sufrido transformaciones 
significativas, con importantes consecuencias sobre la forma de entender qué y cómo los 
estudiantes aprenden y, por consiguiente, qué y cómo se debe enseñar. 
En la actualidad, las tareas tradicionales de los docentes se han diversificado, puesto 
que, para favorecer la diversidad y propiciar aprendizajes efectivos, los docentes deben 
considerar las distintas historias, trayectorias, situaciones, capacidades y expectativas que 
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tienen los estudiantes. En este contexto, el rol del docente contempla una nueva 
concepción en el desarrollo de su profesión. 
La calidad de los sistemas educativos es proporcional a la calidad de los docentes 
que implementan sus currículos, estas  concepciones  me han permitido  en plantear  el 
siguiente problema.  
1.2. Formulación del problema 
1.2.1 Problema general  
¿Cuál es la relación que  existe entre  gestión docente y desarrollo profesional en 
los docentes de la especialidad de Inglés de la Universidad Nacional del Callao-
2017? 
1.2.2 Problemas específicos 
Pe1. ¿Cuál es relación que existe entre la gestión docente y el aprendizaje en los docentes 
de la especialidad  de inglés de la Universidad Nacional del Callao – 2017? 
Pe2. ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión docente y el desempeño docente en los 
docentes de la especialidad  de inglés de la Universidad Nacional del Callao – 2017? 
Pe3. ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión docente y la práctica docente en los 
docentes de la especialidad  de inglés de la Universidad Nacional del Callao  – 2017? 
Pe4. ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión docente y el currículo en los 
docentes de la especialidad  de inglés de la Universidad Nacional del Callao – 2017? 
1.3. Objetivos.  
1.3.1. Objetivo general  
Determinar  la relación que  existe entre  gestión docente y desarrollo profesional 





1.3.2. Objetivos específicos  
Oe1. Analizar la relación que existe entre la gestión docente y el aprendizaje en los 
docentes de la especialidad  de inglés de la Universidad Nacional del Callao – 2017 
Oe2. Determinar la relación que existe entre la gestión docente y el desempeño docente en 
los docentes de la especialidad  de inglés de la Universidad Nacional del Callao – 
2017 
Oe3. Analizar la relación que existe entre la gestión docente y la práctica docente en los 
docentes de la especialidad  de inglés de la Universidad Nacional del Callao – 2017 
Oe4. Determinar  la  relación que existe entre la gestión docente y el currículo en los 
docentes de la especialidad  de inglés de la Universidad Nacional del Callao – 2017 
1.4 Importancia y alcances de la investigación  
La importancia de la investigación radica en su  originalidad, dado que nos ofrecerá 
una experiencia descriptiva y diagnóstica en el tema de la relación que existe entre  la 
gestión docente y el desarrollo profesional docente en los maestros que enseñan ingles en 
la Universidad Nacional del Callao,  conocimiento que podría contribuir en una 
transformación superación y trabajo  de calidad en los  docentes  que  enseñan inglés.  
Además  es importante, dado que  no existen  investigaciones nacionales, que hacen 
referencia a las variables relacionadas al presente trabajo de investigación, como son la 
gestión docente y el desarrollo profesional de los docentes que enseñan inglés.  
1.5 Limitaciones de la investigación  
Una de las limitaciones es la ausencia de investigaciones nacionales que relacionan a 
las variables relacionadas al presente trabajo de investigación, además del factor tiempo y 
económico. 
Otra  de las limitaciones es de carácter personal, ya que tengo de buscar tiempo entre 





2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Dalia Marcela Flores Armas, 2012 Gestión, Liderazgo y Valores en la Unidad 
Educativa Experimental FAE Nº 1, de la Ciudad de Quito, durante el Año Lectivo 2010-
2011, Universidad Técnica Particular de Loja, Quito-Ecuador. 
En la actualidad con el aparecimiento de la globalización en el campo educacional 
exige la preparación profesional capaz de integrarse al contexto científico y tecnológico a 
pasos agigantados.  
El trabajo permitirá analizar la Situación Institucional sobre la gestión, liderazgo y 
valores en la administración de la Unidad Educativa Experimental FAE Nº1, mediante la 
aplicación de técnicas de investigación bibliográficas y de campo. Comparto el criterio que 
requiere conocimiento de un enfoque integral que permita la aplicación de un modelo 
activo de trabajo formando así talento humano en el arte de educar.  
Por tal motivo gracias a la apertura por parte de la U.E.E FAE Nº1, quien permitió 
un espacio para nuestro trabajo de investigación; podrán tener un diagnóstico de sus 
políticas institucionales para mantener y mejorar sus componentes en beneficio de los 
docentes, alumnos/as y padres de familia.  
En síntesis este reto que la educación nos impone posibilita la aplicación 
investigativa más profunda y exhaustiva de los indicadores planteados en el presente 
trabajo para mejorar la gestión educativa y emitir soluciones a los problemas encontrados 
de manera más técnica y profesional. 
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Nilson Jimmy Rojas Gutiérrez 2015, estrategia de gestión educativa para 
transformar la convivencia en el colegio Eduardo Umaña luna de la localidad octava de 
kennedy» Universidad libre Facultad de Ciencias de la Educación, Colombia. 
El presente trabajo de tesis de grado titulado “Estrategia de Gestión Educativa para 
transformar la convivencia en el Colegio Eduardo Umaña luna de la localidad octava de 
Kennedy”, realizado por Nilson Yimy Rojas y Alexander González Montaño, se encuentra 
estructurado en introducción, dos capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía, y 
anexos.  
El método de investigación es cualitativo: investigación Acción. Se presenta una 
investigación mixta que según Hernández Sampieri (2010), implica un proceso de 
recolección, análisis y vinculación de datos cualitativos y cuantitativos en un mismo 
estudio. 
En el primer capítulo se planteó todo lo referente a la gestión educativa, en donde se 
tomó como referencia a Sander Benno (1996), el entorno escolar, la convivencia (Rodrigo 
Ojeda 2013) y el liderazgo ( Lupano 2008 y Yulk 2002), los tipos de liderazgo y las 
características de un buen líder, enfatizando en la importancia que tiene el conocimiento de 
la comunidad, partiendo de un diagnóstico y reconocimiento de la misma, desde la UPZ 
82, hasta la realidad interna del colegio Eduardo Umaña Luna, que es en donde se realiza 
la propuesta.  
En el segundo capítulo se trabajó la propuesta desde el ciclo PHVA (Demming 
1996), como estrategia de gestión aplicada a la educación. Se realizó la descripción de la 
propuesta, basándose en un diagnóstico realizado a los estudiantes participantes del 
proyecto, para derivar en el impacto de los mismos en los aspectos convivenciales y de 
proyecto de vida de los estudiantes, empleando como pretexto los proyectos no 
transversales que se desarrollan al interior de la organización escolar y en este caso en 
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particular el grupo de comparsa. Por último se realiza la evaluación de la propuesta 
evidenciando la necesidad de implementar el proyecto al interior de la escuela, como 
alternativa para transformar la convivencia. Resumen elaborado en Junio 11de 2015 
Ángel Leal, 2010,  Planificación educativa y evaluación de la gestión docente en 
educación media diversificada, república bolivariana de Venezuela universidad del Zulia 
facultad de humanidades y educación Venezuela 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 
planificación educativa y evaluación de la gestión docente en organizaciones de educación 
media diversificada de la parroquia Cristo de Aranza del Municipio Maracaibo. La 
investigación se desarrolló bajo el paradigma epistemológico positivista, el cual orienta la 
acción bajo un análisis cuantitativo.  
El tipo de estudio fue descriptivo correlación, con un diseño no experimental-
transvesal de campo. La población estuvo constituida por treinta (30) docentes y treinta 
(30) directores, que laboran en las Escuelas Medias Diversificadas del Municipio Escolar 
Nº 3 de Maracaibo, considerándose censal. Para la recolección de la información se aplicó 
un cuestionario conformado por 54 ítems.  
El análisis de los datos se realizó mediante la estadística descriptiva a través de 
frecuencia y porcentaje, así como la media aritmética y el puntaje por estrato. Los 
resultados permiten afirmar la existencia de una correlación “aceptable alta” entre las dos 
variables, la cual se traduce en una relación directamente proporcional entre las mismas.  
Es decir, altos niveles en el desarrollo efectivo de la Planificación Educativa en las 
escuelas de la parroquia escolar Cristo de Aranza genera altos niveles de eficiencia en la 
evaluación de la gestión docente en las mencionadas escuelas y de igual manera, niveles 
deficientes en el desarrollo efectivo de la Planificación Educativa en estas escuelas genera 
bajos niveles de eficiencia en la evaluación de la gestión docente en ellas. Se recomendó, a 
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todas las instituciones involucradas, considerar los lineamientos de acción que se proponen 
en el estudio, para fortalecer la planificación educativa y la evaluación de la gestión 
docente en las organizaciones de educación media diversificada de la parroquia Cristo de 
Aranza del Municipio Maracaibo 
Marcelo Almeida Bairral, 2000 Desarrollo Profesional Docente en Geometría: 
análisis de un proceso de Formación a Distancia, Universidad  de Barcelona 
Departamento de Didáctica de las Ciencias, España. 
El objetivo de la presente investigación es contribuir con programas formativos 
interesados en el desarrollo profesional crítico a través de entornos virtuales y, 
especialmente, analizar influencias del proceso tele interactiva en el desarrollo del 
conocimiento profesional en geometría. En el marco teórico centramos la atención en la 
importancia para la formación continuada del profesorado, para la atención a la criticidad 
en los planteamientos interesados en el desarrollo profesional docente a través de entornos 
virtuales y en el proceso enseñanza aprendizaje de geometría. Como contribuciones 
metodológicas proponemos un diseño de entorno virtual para el desarrollo profesional 
docente en geometría (para alumnos con 11-14 años) que considere las características del 
contexto educacional brasileño y presentamos singulares posibilidades de análisis 
cualitativo para los procesos tele interactiva en la formación continuada del profesorado. 
Concluyendo, subrayamos la importancia de utilizar entornos virtuales para la formación 
docente como una de las estrategias clave que favorezcan el desarrollo profesional con 
vistas a los principios de la democracia y de la equidad necesaria en el contexto educativo 
brasileño, al cual se dirige la investigación. Resaltamos que es posible que los profesores 
aprendan tele interactivamente cuando comparten seriamente sus experiencias 
profesionales y reflexionan críticamente sobre las mismas, aunque es difícil el cambio 
epistemológico con cursos de corta duración. Constatamos que se posibilita a los docentes 
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involucrados (formador-investigador y profesores) que participen como autores en la 
dinámica comunicativa hipertextual e integren distintos contextos en su proceso de 
desarrollo profesional, es decir, el contexto práctico-personal, el contexto de las relaciones 
establecidas en el entorno y la propia historia de vida del docente. Igualmente, 
identificamos que las especificidades del discurso en los distintos espacios comunicativos 
actúan de forma diferente sobre los aspectos del contenido del conocimiento de los 
profesores en el proceso de desarrollo profesional a distancia  
2.1.2. Antecedentes nacionales  
Delia Mercedes Vargas Vásquez, 2010  Gestión Pedagógica del Trabajo docente a 
través de grupos cooperativos,  Pontificia Universidad Católica del Perú  escuela de post 
grado -Perú. 
El trabajo docente en equipo es una de las estrategias de gestión pedagógica 
practicada por directivos y docentes en el quehacer de las instituciones educativas. Los 
equipos de trabajo docente participan en los procesos de gestión institucional, 
administrativa y pedagógica para mejorarlos, en el proceso participativo de elaboración de 
los instrumentos de gestión como construcción colectiva de aspiraciones, en la visión, la 
misión y los valores institucionales, señalando la ruta de para promover aprendizajes de 
calidad de los estudiantes. Las limitaciones a la participación de los docentes en los 
procesos de gestión pedagógica, influye negativamente en la calidad de los aprendizajes.  
Desde mi formación en el colegio, el instituto y la universidad, tengo la oportunidad 
de compartir contextos de enseñanza y de aprendizaje cooperativos, sostenidos por 
formadores que trabajan en equipo con una cultura colaborativa, arrastrando seguidores 
que superan limitaciones personales. En el ejercicio de la carrera docente, resultó difícil 
encontrar similares oportunidades, las actitudes individualistas venían de quienes ejercen 
liderazgo, directivos, coordinadores y también docentes. En el esfuerzo intelectual por 
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comprender el tránsito pedagógico entre las actitudes individualistas y las actitudes 
colaborativas, pude observar la manera cómo la dinámica del trabajo docente a través de 
grupos cooperativos ejerce una influencia positiva en el cambio de las actitudes 
individualistas hacia actitudes colaborativas.  
El trabajo docente en equipo se desarrolla en el marco de la dinámica grupal que 
caracteriza la cultura y el clima institucional. El liderazgo directivo y la participación de 
los docentes en los procesos de gestión, democratizan la dinámica grupal, y propician el 
cambio de actitudes, más allá de las condiciones y de los recursos educativos 
Patricia Escobar Cáceres, 2014 concepciones y factores influyentes en el desarrollo 
profesional docente en España, Chile y Colombia en los últimos diez años, Pontificia 
Universidad Católica del Perú escuela de posgrado, Perú.  
El objeto de estudio de la presente investigación se centra en las diversas 
concepciones sobre el desarrollo profesional docente y los factores influyentes en el 
mismo en los últimos diez años en los países de España, Chile y Colombia.  
Somos testigos de cómo el docente junto a su práctica pedagógica viene siendo 
considerado el centro de intervención privilegiado por parte de las diversas políticas y 
reformas educativas que colocan el desarrollo profesional docente en el eje central de la 
eficacia y eficiencia de la calidad educativa. Esta situación, sumada a las escasas 
investigaciones sobre la temática, ha dado lugar a la existencia de distintas concepciones 
sobre el desarrollo profesional docente y el desconocimiento de los condicionantes que lo 
promueven o hacen difícil su logro.  
El presente estudio documental se propone examinar y comparar las distintas 
concepciones y analizar los condicionantes del desarrollo profesional docente en los países 
de España, Chile y Colombia en los últimos diez años. Las bases de datos revisadas 
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fueron: Dialnet, Redalyc y Scielo debido a su alcance e importancia en los países antes 
mencionados.  
Los resultados de la investigación evidencian la existencia de distintas concepciones 
con las que se ha venido tratando el desarrollo profesional docente a través de los años: 
perfeccionamiento docente, entrenamiento docente, formación permanente o formación 
continua y profesionalización docente. Algunas concepciones coincidentes entre los países 
señalados es considerar el desarrollo profesional docente como proceso de crecimiento 
continuo y dinámico. Proceso holístico que parte de valorar la práctica social como una 
fuente de conocimiento y aprendizaje, un espacio de indagación y reflexión. Columna 
vertebral de la práctica docente que busca mejorar la calidad de la enseñanza y el 
aprendizaje de los estudiantes. Proceso en el cual el desarrollo se adquiere a lo largo de 
una trayectoria profesional más que en momentos puntuales y aislados.  
Entre los factores que influyen significativamente en el desarrollo profesional 
docente se encuentran los de carácter personal y social. En cuanto a los factores de carácter 
personal la motivación, la experiencia, la madurez personal, la formación y la adquisición 
de conocimientos cuantificados destacan entre los condicionantes de mayor incidencia. 
Dentro de los factores de carácter social, la práctica reflexiva, los incentivos y recursos, el 
contexto, las tecnologías de información y comunicación (Tic), el aprendizaje colectivo ,la 
innovación, la cultura colaborativa, el tiempo, la investigación - acción, el salario, las 
becas, el clima institucional, la valoración social, las evaluaciones, la metodología, la ética, 
las estrategias y las condiciones de desempeño son considerados como los factores que 
más han favorecido el desarrollo profesional docente en los últimos años. 
Luisa Donatila Quiroz Jimeno, 2015 en su tesis Fortalecimiento de la Formación 
Continua de los docentes desarrollado por el Municipio de Pisco - Región Ica dice: 
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El presente trabajo de investigación tuvo como propósito describir como el 
Municipio de Pisco realizó el proceso de fortalecimiento de la Formación Continua de los 
Docentes de la Provincia de Pisco, Región Ica 2013. El tipo de investigación fue básica de 
naturaleza descriptiva y de diseño no experimental.  
La muestra estuvo constituida por 100 docentes del nivel inicial. Se aplicó la técnica 
de la encuesta tipo cuestionario considerando las dimensiones educativa, pedagógica, 
humana e investigativa para conocer este proceso.  
En la investigación, se concluye que más del 50% de los docentes encuestados, está 
de acuerdo con el desarrollo del Programa que realizó el Municipio que fortaleció de 
manera positiva la formación continua de los docentes; además la mayoría de los docentes 
encuestados respondieron que están de acuerdo y totalmente de acuerdo mientras que en 
las otras alternativas de las respuestas alcanzaron porcentajes mínimos 
 Palabras Claves: Formación Docente, Formación Continua, Capacitación  
Angélica Juárez Echevarría 2012, en su tesis, Desempeño Docente en una Institución 
Educativa Policial de la Región Callao dice: 
La investigación es de tipo descriptivo simple con un diseño no experimental que 
buscó determinar el nivel del desempeño de los docentes de secundaria según el docente, 
el estudiante y el subdirector de formación general en una institución educativa policial de 
la Región Callao -2009. La muestra es no probabilística disponible. Se aplicó tres 
instrumentos elaborado por el Ministerio de educación del Perú, adaptado por la autora y 
validado por juicio de expertos mediante V de Aiken con un alto nivel de validez y 
confiabilidad, dirigido a 22 docentes pertenecientes al Ministerio del Interior, Ministerio 
de Educación y APAFA, a 150 estudiantes y al subdirector de formación general. Se 
miden tres dimensiones como planificación del trabajo pedagógico, gestión de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje y responsabilidades profesionales. Los resultados dan a conocer 
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un desempeño bueno según los docentes con 59,1%, estudiantes con 73,3% y subdirector 
de formación general con 59,1%. Concluyendo que existe una elevada tendencia a 
presentar niveles buenos de desempeño. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Gestión Docente 
El concepto de gestión, tal como se lo utiliza actualmente, proviene del mundo de la 
empresa y atañe a la gerencia. La gestión se define como la ejecución y el monitoreo de los 
mecanismos, las acciones y las medidas necesarios para la consecución de los objetivos de 
la institución.  
La gestión, por consiguiente, implica un fuerte compromiso de sus actores con la 
institución y también con los valores y principios de eficacia y eficiencia de las acciones 
ejecutadas. Desde este marco conceptual se entiende que la conducción de toda institución 
supone aplicar técnicas de gestión para el desarrollo de sus acciones y el alcance de sus 
objetivos. 
Gestión educativa, implica construir saberes teóricos y prácticos en relación con la 
organización del establecimiento escolar, con los aspectos administrativos, con los actores 
que forman parte de la institución y por supuesto con el currículum escolar.  
 La gestión educativa son todas las diligencias que nosotros tenemos que llevar a cabo 
para poder terminar el proceso educativo y concluir en el aula  
 Analizando la gestión es el proceso de articulación de un conjunto de acciones que 
intenciona una organización para cumplir con su propósito, gestionar el establecimiento 
educativo es articular todo lo que ocurre diariamente en él para lograr lo que los 
alumnos aprendan lo que necesitan aprender.  
En esa perspectiva el director/a no sólo administra, sino que debe involucrarse, 
ejercer un liderazgo pedagógico y ser capaz de formar equipos. Si los procesos de gestión 
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estuvieran dirigidos en ese sentido, sin duda, los resultados serán mejores en todo orden, 
porque los docentes encontrarán eco en sus preocupaciones pedagógicas y a la vez el 
director/a centrará su preocupación en lo medular del quehacer de la institución 
Importancia  
Las dimensiones de la gestión cobran importancia ante la necesidad de definir, 
delimitar y conceptualizar los ámbitos de competencia de esta disciplina en el complejo 
fenómeno social de la educación formal, para abordar alguna dimensión, es necesario 
resaltar que las fronteras no están tan marcadas sino que se interrelacionan, ya que los 
espacios tanto macro educativos o áulicos son entidades, aunque autopoéticas, 
comunicadas con el exterior y por ende comparten la totalidad como parte estructural de 
un sistema.  
De ahí que el propósito de este ensayo sea analizar el escenario de la gestión 
pedagógica reconociendo, como es obvio, los distintos elementos que intervienen en este 
ámbito, pero sobre todo planteando que toda gestión ya sea educativa, escolar o 
pedagógica debe atravesar el espacio de lo educativo.  
Si no lo hace ésta se tornaría una tarea infértil y estéril para la propia gestión. La 
participación, el currículum y el trabajo colegiado entre profesores Ante este escenario 
considero que los cambios en el espacio escolar podrán generarse a través de la 
participación social, motivada por el trabajo de los docentes y directores.  
Pero estos cambios conducen a nuevos compromisos y responsabilidades a otros 
sectores sociales. Ya que si bien la responsabilidad inicial de la tarea se atribuye a los 
docentes y directores, al poder ellos ejercer una mayor acción para actuar sobre el contexto 
escolar en su conjunto, lo anterior no excluye a otros actores como el Estado, la sociedad 
civil, la comunidad escolar y los particulares, de nuevas responsabilidades en el escenario 
educativo tanto regional como nacional. 
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2.2.1.1. Gestión de la docencia basada en competencias  
En este trayecto hemos visto cómo el enfoque por competencias ha ido 
extendiéndose desde un ámbito laboral hasta permear en el campo educativo, como una 
propuesta alternativa con la que se espera responder a unas características y necesidades de 
la sociedad actual, asimismo, notamos cómo distintas organizaciones lo promueven 
mediante la creación de proyectos y declaraciones que tienen como eje central el 
desarrollo de competencias.  
Situándonos en el contexto de América Latina, que son a los que hemos hecho 
referencia, notamos cómo se han impulsado cambios educativos en los que se busca 
evolucionar de una educación centrada en la enseñanza hacia una educación centrada en el 
aprendizaje en la que “la relación entre el profesor y el estudiante y entre los estudiantes 
entre sí, son la base del cambio en el marco de una actividad conjunta y compartida, en la 
que la enseñanza y el aprendizaje son procesos inseparables” (Pérez Cabaní, Juandó, y 
Palma, 2014, p.5)  
El tratar de cambiar nuestro paradigma sobre los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en la búsqueda de asegurar el aprendizaje de los estudiantes, también trae 
como consecuencia un compromiso con una docencia de calidad acorde a los nuevos 
escenarios educativos, que se vea reflejada en la mejora de los procesos de gestión de la 
docencia llevados a cabo en los diferentes niveles educativos (Tobón, 2006).  
Sin embargo, estos cambios no llegan por los simples deseos de querer hacer una 
gestión de la docencia que responda al enfoque por competencias, para ello se requiere de 
orientaciones concretas que originen en los profesores una revisión sobre su forma de 
enseñanza y que, al mismo tiempo, faciliten claves para hacer los cambios esperados; al 
respecto,  
De Miguel (2006) subraya la necesidad de presentar modelos y pautas que ayuden 
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al docente a cambiar su rol a la hora de hacer docencia, puesto que si los profesores 
carecen de información y formación adecuada difícilmente habrá procesos de renovación, 
caeríamos en el riesgo de reformular los planes adecuando el lenguaje a las orientaciones 
impulsadas por las distintas reformas pero sólo por ejercicio normativo y sin verdaderos 
cambios en las aulas. 
De acuerdo con Zabalza (2004), para que logremos configurar una docencia de 
calidad requerimos de una buena planificación de la formación, por lo tanto, hacer otro 
tipo de docencia significa planificarla de manera diferente, siendo necesario cambiar 
profundamente algunas formas en las que tradicionalmente se ha desarrollado. Estos 
cambios implican una docencia centrada en el estudiante, que lo capacite para el 
aprendizaje autónomo y que le brinde herramientas de estudio, una docencia en la que el 
profesor pase de ser transmisor de contenidos a ser gestor del proceso de aprendizaje de 
los estudiantes, en donde la formación se organice hacia la consecución de competencias 
generales y específicas y de aprendizajes con una perspectiva de continuidad y 
coordinación, una docencia en que el docente tenga claro que el proceso formativo 
continuará a lo largo de la vida, de manera que no todo tendría -y podría- ser enseñado en 
los ámbitos escolares, y donde los materiales didácticos sean vistos como recursos para la 
generación de conocimiento y la facilitación del aprendizaje autónomo, reconociendo el 
papel que juegan las TIC. 
Mientras que Zabalza hace énfasis en los cambios de fondo que tendríamos que 
hacer en la planificación de la docencia para el desarrollo de prácticas educativas centradas 
en competencias, Yániz (2008) se enfoca en las características que deberían tener los 
programas de formación basados en competencia, de acuerdo a la Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas (CRUE), en donde se plantea que los currículos basados en 




 mejorar la relevancia de lo que se aprende 
 evitar la fragmentación de programas academicistas 
 facilitar la integración de contenidos aplicables al trabajo 
 generar aprendizajes aplicables a situaciones complejas 
 favorecer la autonomía de los individuos 
 transformar el papel del profesorado hacia una concepción de facilitador. 
En continuidad con lo anterior, rescatamos la importancia de los programas de 
formación diseñados en congruencia al enfoque por competencias, pero al mismo tiempo 
destacamos el hecho de que los cambios no se generan por las políticas ni reformas del 
currículo, sino por los cambios que puedan darse en la gestión de la docencia mediante 
procesos de formación y reflexión que tengan como consecuencia propuestas de formación 
generadas en las mismas instituciones educativas, vinculadas a las políticas educativas 
vigentes pero también a su visión y retos del contexto (Tobón, Pimienta, y García, 2010). 
2.2.1.2. Modelo de gestión de la docencia basado en competencias 
Moreno Olivos (2012), en su investigación sobre la evaluación de competencias en 
educación, refiere que desde que la reforma educativa, se puso en marcha ha carecido de 
programas de formación continua sólidos y congruentes con el enfoque por competencias; 
de igual manera, reporta ciertas inconsistencias sobre la reforma, tales como, la carencia de 
un marco teórico sólido que sustente el enfoque por competencias; la opacidad e 
insolvencia conceptual que genera obstáculos para operar la propuesta en la práctica; y los 
escasos materiales curriculares complementarios de apoyo al profesorado. 
Por su parte, Díaz Barriga Arceo (2010), hace una revisión de diversos estudios para 
dar cuenta de los retos que enfrenta el docente frente a la innovación del currículo y la 
enseñanza; una de sus conclusiones es que los problemas que afronta la docencia se 
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derivan de la constante falta de comprensión teórico-conceptual y apropiación de la 
innovación curricular, que van ligados a la carencia de procesos de formación docente 
adecuados.  
Frente a un proceso de reforma inacabado, la educación exige propuestas y modelos 
educativos que nos permitan construir nuevas formas de actuar, de gestionar la docencia, 
modelos que acompañados de procesos de formación adecuados y procedimientos claros 
faciliten el cambio de paradigma sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje (Aguirre, 
2010; De Miguel, 2006; Zabalza, 2013).  
El situarnos en este contexto y teniendo en consideración lo vivido durante el 
proceso de reforma educativa, han hecho que surgiera el interés por conocer su 
funcionamiento. Una vez identificadas sus bondades, desde nuestra perspectiva, 
consideramos que ofrecía grandes posibilidades en cuanto a la mejora de los procesos de 
planificación y evaluación por competencias mediante una plataforma virtual en la que se 
podían integrar las competencias, actividades de aprendizaje, actividades de evaluación, 
etc. Nuestro interés nos acercó al grupo de investigación “Calidad del proceso de 
enseñanza y aprendizaje y formación del profesorado en aquel entonces se encontraba 
desarrollando una investigación, con la cual se pretendía validar científicamente el 
software como un instrumento de gestión de la docencia basada en competencias, de 
aseguramiento de la calidad y de formación del profesorado. Esta última cuestión, centrada 
en identificar hasta qué punto el profesorado, al tener que manejar conceptos como 
competencia, resultado de aprendizaje, diversificación de las actividades, evaluación 
continua, etc.; aprende mediante el uso del instrumento y no sólo se limita al seguimiento 
de un procedimiento informático establecido oficialmente, sino que se plantea realmente 




2.2.1.3. La gestión docente en las universidades 
Los desafíos que se plantean en el umbral del Siglo XXI a las universidades son 
múltiples y complejos, pues obedecen a las nuevas condiciones del entorno social y se 
plantean tanto en el terreno administrativo y financiero, como en el ámbito de las políticas 
académicas, de las concepciones de la vida universitaria y de la misión de la Universidad.  
La Universidad tiene que adaptarse y fortalecerse en este nuevo contexto, en el que 
sus tareas tienen cada día diferentes aplicaciones. El impacto económico y social del 
conocimiento científico y el desarrollo tecnológico; la revolución de los sistemas 
informativos, el acelerado cambio de los perfiles profesionales, la importancia de la 
información crítica y la preservación de la cultura ante la erosión debida a los medios 
masivos de comunicación, evidencian la importancia económica y social que hoy en día 
tienen las funciones de la universidad pública y que implican una profunda reflexión que 
permite construir propuestas para sustentar el futuro de las instituciones de educación 
superior. 
Entre los retos que deben enfrentar las instituciones de educación superior se 
encuentran en primer lugar, la tendencia al crecimiento, que se impone tanto por las 
perspectivas de incremento de la demanda, como por la importancia estratégica del 
conocimiento científico y tecnológico en la esfera del desarrollo socio-económico. En 
segundo lugar, la necesidad de revertir las tendencias negativas que han afectado la 
calidad de la enseñanza y la investigación como son la fuga de personal académico hacia 
el sector productivo u otras instituciones nacionales y extranjeras y la falta de dedicación 
por parte de los profesores motivada por la necesidad de incrementar sus ingresos. 
Las relaciones entre la Universidad, la sociedad y el Estado -en el transcurso de dos 
décadas en las que se ha acelerado considerablemente el ritmo de la innovación científica y 
tecnológica, en las que se han erosionado vertiginosamente grandes sistemas ideológicos, 
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económicos y políticos- se han visto sometidas a cambios muy profundos que en ocasiones 
se traducen en limitaciones del subsidio y en otras en intentos de restringir su autonomía. 
Por efecto del deterioro experimentado en los ingresos del personal académico, en 
diversas instituciones fue posible detectar el éxodo de profesores hacia otros ámbitos de 
actividad o en el mejor de los casos, la combinación de actividades diversas, con una 
menor dedicación a la labor académica.  
La solidez de la planta académica es uno de los aspectos esenciales que permiten 
lograr una docencia de calidad, una investigación pertinente, necesaria y de excelencia, así 
como una adecuada relación entre la Universidad y la sociedad.  
Una institución de educación superior se define por el grado de consolidación y 
preparación de su planta académica. A sus miembros les competen todas las actividades 
que integran el quehacer universitario y que ha permitido la conformación de una nueva 
profesión: la profesión académica. 
2.2.1.4. La Formación Docente Universitario 
Que un simple transmisor de conocimiento, es el profesional encargado de orientar a 
los estudiantes al logro de nuevas competencias. Para ello, es necesario que luego de 
atravesar una formación inicial, que generalmente consta de una adquisición de 
conocimientos y habilidades disciplinares, los docentes atraviesen por procesos de 
formación continua y permanente.  
En esta oportunidad lo que plantea la literatura en torno a la formación inicial, la 
formación permanente, el desarrollo profesional docente y las competencias docentes del 
profesorado universitario.  
Actualmente, y de manera particular en el contexto nacional, hasta el momento, para 
ingresar a la carrera docente a nivel superior ha bastado tener formación en el campo 
disciplinar, dejando en un segundo plano la formación pedagógica. En este sentido, se 
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podría afirmar que el requisito que ha imperado en las contrataciones de docentes 
universitarios hasta 2014 es que estos contaran como mínimo, con una licenciatura en el 
área; es hasta 2015 que se exige al menos contar con estudios de maestría. Rué (2013), 
catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, en su artículo sobre una perspectiva 
internacional de la formación docente del profesorado universitario, argumenta que en la 
documentación oficial raramente se trata la docencia como una dimensión específica del 
quehacer universitario, razón por la cual no se le vincula a propuestas curriculares, 
excelencia en los aprendizajes ni tampoco se plantean estrategias de mejora de su 
rendimiento. 
Tal como lo confirma la literatura, difícilmente se puede lograr desarrollar 
competencias en un corto período de tiempo; sumado a esto tenemos la diversidad de 
estilos y ritmos en que los participantes pueden aprender. Por tanto, nuestros sistemas de 
formación de profesorado requieren la combinación de modelos y estrategias que permitan 
que estas limitantes se reduzcan al máximo el aprovechamiento del tiempo, relacionado 
tanto con la duración de las acciones formativas como con los ritmos de aprendizaje, 
podría optimizarse a través de modalidades donde se combine lo presencial con lo virtual. 
Otro de los aspectos dignos de consideración en cuanto a la formación docente es el 
hecho, al menos en nuestro país, de que las acciones formativas sean planificadas sin 
diferenciar las condiciones de los profesores, es decir, sin tomar en cuenta si son 
profesores nóveles o si cuentan ya con algunos años de experiencia. 
2.2.2. Desarrollo  profesional docente 
La complejidad de la concepción del desarrollo profesional docente ha evolucionado 
a través de los años inicialmente varios términos asociados a la concepción de formación 
docente como reciclaje, perfeccionamiento, formación en servicio, formación permanente, 
formación continua, profesionalización docente fueron utilizados como sinónimos de 
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desarrollo profesional docente. Hoy en día el desarrollo profesional docente es entendido 
como un crecimiento profesional que el docente alcanza cuando es capaz de interactuar 
dentro de una dinámica de acción y reflexión cooperativa capaz de generar no solo un 
cambio de vida personal, sino también institucional. 
El desarrollo profesional se da como un proceso de crecimiento individual hasta 
llegar a una perspectiva dinámica, colectiva, integradora y continua. Produce un cambio en 
la vida profesional del docente, en la enseñanza y en el rendimiento de los estudiantes. El 
desarrollo profesional docente es concebido como un proceso de construcción de una 
nueva cultura profesional que considera al docente como un profesional práctico y 
reflexivo con capacidad de interactuar.  
Bajo esta concesión existe una estrecha relación entre el desarrollo profesional y el 
desarrollo organizativo. En los últimos años, existe una tendencia que considera el 
desarrollo profesional como un proceso que además de ser continuo debe ser extendido en 
el tiempo, que comienza en la formación inicial y finaliza cuando el profesor se jubila. Un 
proceso gradual de largo alcance en el cual el docente es considerado un aprendiz activo 
que construye su aprendizaje mediante la observación, la reconstrucción de la experiencia 
y la reflexión individual y colectiva. 
2.2.2.1. Conceptualización del desarrollo profesional docente 
Las reflexiones realizadas por Nemiña et al (2009) dan cuenta de la complejidad y 
amplitud del campo semántico asignado al desarrollo profesional docente: reciclaje, 
perfeccionamiento, formación continua, formación en servicio, profesionalización y 
crecimiento profesional. Términos que sin tomar en cuenta su real significado aún vienen 
siendo utilizados como sinónimos de un mismo significante. Es precisamente la falta de 
una distinción consensuada, lo que contribuye a resaltar la dificultad a la hora de pretender 
mostrar una definición clara respecto al desarrollo profesional docente. Dicha variedad de 
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acepciones, constituye un indicador de la complejidad de las tradiciones y culturas 
implícitas en la realidad educativa a tener en cuenta, porque dependiendo de quién las 
maneje y desde qué perspectiva intelectual, su significado varía enormemente.  
Nemiña et al (2009) pretende aclarar la complejidad de la concepción del desarrollo 
profesional docente desde dos perspectivas:  
 una primera que hace alusión a definiciones cercanas al concepto de formación como 
reciclaje, perfeccionamiento, formación continua, formación en servicio; percepciones 
que dan cuenta de la existencia de una expresión neutra válida para diferentes 
contenidos. 
 La segunda perspectiva hace énfasis en los términos profesionalización, desarrollo y 
crecimiento profesional; acepciones que a diferencia de las anteriores cobran sentido en 
un proceso dinámico de acción y reflexión cooperativa, de indagación y 
experimentación que genera un cambio de vida en el docente y en la institución 
educativa, siendo su contenido diferente a expresiones cercanas al concepto de 
formación. 
Montero (2003) distingue claramente el desarrollo profesional docente de la 
formación inicial, en el sentido de que las actividades del desarrollo profesional tienen 
lugar durante el trabajo diario que realiza el docente y están centradas en la mejora de sus 
competencias durante el ejercicio de su carrera profesional. Sin embargo, a pesar de ser 
expresiones que se pueden utilizar por separado, encuentran su pleno sentido en el 
reconocimiento de su mutua interdependencia 
Montero (2003), Feixas (2004), Marín (2006), Tello y Aguaded (2009), Nemiña 
(2009) y Ramírez et al (2012) coinciden en presentar una visión del desarrollo profesional 
docente como un proceso de crecimiento, de cambio continuo y dinámico. Bajo esta 
perspectiva, Tello y Aguaded (2009) y Ramírez (2012) señalan que el desarrollo 
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profesional docente se da como un proceso de crecimiento individual hasta llegar a una 
perspectiva colectiva, integradora y continua que va acompañada de sucesivos 
aprendizajes y cambios generados sobre la base de la reconstrucción del conocimiento. 
Un crecimiento que de acuerdo a Nemiña et al (2009) es alcanzado por el docente como 
resultado de su experiencia y el examen sistemático de su quehacer docente 
El desarrollo profesional tiene que ver con la actividad que ejerce el docente  en su 
vida profesional, donde van implícitos la experiencias, los conocimientos, la construcción 
del aprendizaje, y de enseñanza, tanto en lo individual como en lo colectivo.  
El docente a través de su vida se enfrenta a situaciones problemáticas, donde tiene 
que poner toda su habilidad para poder salir delante de los eventos innumerables que tiene 
la profesión. Para ello, requiere de habilidades y competencias, la forma en que interpreta 
intrínsecamente las situaciones puede influir positiva o negativamente en la manera que 
actúa para salvar y aprovechar cada situación en su desarrollo profesional.  
El observar  como un maestro percibe su realidad y las interpretaciones intrínsecas 
que maneja, viene a suscitar el interés por esta investigación. Analizar algunos factores 
intrínsecos de la persona representa el punto de influencia y variable de esta investigación 
ligada con la práctica educativa.  
La formación del profesor según Clement y Carrillo (2004) se entiende como; 
Un proceso interactivo (inmerso en un contexto social, organizativo, cultural) 
básicamente entre formadores y estudiantes, pero incluyendo también las interacciones 
sistemáticas entre profesores dirigidas al crecimiento profesional, al mismo tiempo, 
podemos ver la formación del profesor como un entorno de aprendizaje para todos los 
involucrados en este proceso de interacción.  
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El ampliar  el conocimiento científico y su práctica en el centro escolar va unido con 
el desarrollo profesional del docente, permitiendo la reflexión de su propio conocimiento 
dentro de un espacio contextualizado. 
Si en realidad nos concentramos en tener un buen desarrollo profesional y que a su 
vez se vea reflejado en el estudiante, podríamos convenir en actualizar propuestas  
formativas y teniendo en cuenta los siguientes conceptos que están involucrados en el 
desarrollo profesional. 
 Validez  ecológica, es decir toda planificación debe servir a las necesidades sociales, lo 
que exige el conocimiento del medio socio laboral y socio comunitario del que surgirán 
los objetivos que, una vez conseguidos, facilitaran los proceso de adaptación de las 
personas, bien sea los contextos laborales específicos o a los sociales. Se profundiza en 
la transferencia de las acciones en la medida que la formación de base responda a estas 
exigencias. 
 Validez  formativa, enfatiza en el desarrollo profesional de la persona a partir de los 
aprendizajes previos como necesarios para la realización de otros aprendizajes que sean 
requeridos en el nivel superior, planteando, por tanto su funcionalidad a través de lo 
excéntrico extensivo. 
 Validez  personal, incidirá sobre el desarrollo personal, entendiendo el mismo desde el 
potencial del desarrollo de la persona e integrando todos aquellos aspectos 
diferenciadores que permiten asumir la individualidad como eje y clave del proyecto 
formativo.  
2.2.2.2. Algunos factores que intervienen en el desarrollo profesional. 
El desarrollo profesional docente es punto clave para elevar la eficacia de las 
instituciones educativas, por eso el profesor necesita conocimientos, desarrollar 
competencias y reconstruir lo aprehendido en el contexto social donde interactúa. 
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La enseñanza del docente, está representada por las diversas interpretaciones de este 
hacia el contexto que lo rodea, de igual manera influye en el desarrollo humano y las 
implicaciones que tiene en el aprendizaje.  
El aspecto más certero y universal de la experimentación humana es el fenómeno del  
“el” y saber que la educación es esencial para la formación y el desarrollo de la 
conciencia que da como condición necesaria el reconocimiento del otro. (Bruner 2004; 
48)  
El docente, al interactuar con otros, se desenvuelve en forma individual y colectiva, 
estas interacciones sociales le permiten desarrollar habilidades intrínsecas, que contrastan 
con su experiencia y conocimiento, ya que el cambio en las instituciones se genera con 
actividades asertivas para la mejora escolar y donde: 
“Dentro de las consideraciones universales se tiene presente la persona, su status 
quo, su contexto y la forma en que se desarrolla. Si bien es cierto que el individuo es 
indivisible y único y que no se puede dar un tratamiento homogéneo ante esta diversidad” 
(Musalo; 2004:49)  
A partir de las construcciones individuales y actos interpretativos, el docente 
posibilita la reflexión es decir a partir de estos procesos, cuando los factores internos como 
son la motivación, responsabilidad laboral, conciencia laboral, valores morales, el grado de 
satisfacción, la actitud hacia la enseñanza y la experiencia, entre otros, se hacen presentes 
en la vida del docente. 
La educación debe contribuir al desvelamiento (comprensión) para después 
intervenir (acción) por esta razón: 
Las intervenciones intrínsecas que el docente realiza impactan en su labor siendo 
necesario que posea herramientas para que pueda crear con su alumno un ambiente de 
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confianza y cordialidad que permita a este último desarrollarse física e intelectualmente 
con confianza y seguridad. (dadzie 2004; 155)  
Por último, en las líneas se relacionan como ejes externos el desarrollo profesional y 
sus procesos de evaluación, que al interior traen como consecuencia, un conocimiento 
docente a través de la colaboración, es decir, la interrelación de todos los agentes fomenta 
el aprendizaje  institucional que impacta en el desarrollo profesional. 
a. La actitud 
Una de las características fundamentales del hombre, la encontramos en su 
sociabilidad y por sus características de naturaleza biológica que se manifiestan a través de 
diversos patrones conductuales, que  en una situación dada provoca resistencia, apatías o 
estímulos por conveniencia personal, por lo que afirma que la actitud. 
….es la predisposición aprendida a  responder de un modo consistente a un objeto 
social.  
Algunas de las actitudes que caracterizan las tradiciones academicistas en los centros 
de trabajo son: la clásica independencia negativa y la práctica docente en solitario, todo 
esto está íntimamente ligado con la debilidad organizativa, donde la práctica del trabajo en 
equipo se lleva a cabo para establecer las tareas necesarias para dar cumplimiento a las 
normas institucionales y tradicionalistas. 
b. Satisfacción laboral. 
Aprender a  ser, es uno de los paradigmas educativos que a finales del siglo XX  
cobro relevancia, así como el grado de satisfacción que tienen los docentes al realizar la 
actividad educativa.  
La satisfacción profesional es un aspecto que ha sido ampliamente estudiado desde 
que hooppok en 1935, abarcando amplios grupos de población, desarrollo los primeros 
estudios sobre esta temática. 
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Dentro de los factores que inciden en el grado de satisfacción de los docentes, a la 
hora de su desarrollo profesional en los centros escolares se encuentran los siguientes: 
1. Desarrollo organizativo como proceso diferenciado 
2. Mejora de las propias instituciones y equipos 
3. Estructuras dinámicas internas 
4. Relaciones con el entorno 
5. Eficacia institucional 
6. Participación activa 
7. Diseño y planificación de la docencia con sentido de proyecto formativo 
Para realizar cada uno de estos elementos se necesita en primer término, una relación 
sana entre los involucrados en el sistema educativo de ahí que la comunicación y una 
buena interpretación sea un factor predominante en el interior de la personas. 
c. Grado académico  
La formación académica generalmente es considerada como experiencias que  el 
docente  ha obtenido en el transcurso de su vida. Para efectos   de esta investigación 
hablaremos sobre la parte culminante de esta formación cuando se obtiene el grado 
académico, de lo que  se espera  de este hecho, de las tendencias y del perfeccionamiento 
que  se puede lograr cuando el profesor está en su práctica diaria. 
El sistema educativo en específico, tienen como responsabilidad, a diferencia de los 
de la educación básica, formar profesores que impartirán clases en otros  niveles de la 
educación. Ante  este hecho se observa que en el nivel de EBR, los docentes  que enseñan 
tiene un perfil distinto del orden pedagógico como ciencias sociales, ingenierías, medicina, 
etc. 
Se puede pensar que el ser  experto en la materia hace que el docente un buen 
profesor, pero de ninguna manera es una condición suficiente para que el docente tenga un 
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buen o mal desarrollo profesional.  Esto queda asentado cuando los estudiantes afirman en 
los pasillos que un profesor “sabe mucho,  pero no sabe enseñar. Esta situación se presenta 
porque dentro de la acción pedagógica se  requiere cualidades o habilidades diferentes para 
realizarla efectivamente, ya que el conocimiento adquirido sobre el tema implica además 
que se propicie en el alumno el aprendizaje del tema que el profesor domina.  
Para sobrellevar y subrayar esta situación en ocasiones se pide que el docente que 
impartirá alguna materia frente a un grupo reciba una formación básica, que le permita 
tener actualización didáctico-pedagógica dependiendo de igual manera del tipo de 
programa que ofrezca la institución formadora de docente. 
Tabla 1 
Objetivos básicos en la formación académica profesional  
Objetivos  básicos de la 
formación 
Conceptualización  
Formación inicial Se refiere a la adquisicio0n de métodos, habilidades o destrezas 
actitudes y valores de tipo intelectual, es decir en el ámbito de la 
razón, del entendimiento, de la mente humana 
Formación humana Adquisición o el fortalecimiento de actitudes y valores por parte 
del alumno como individuo, como persona con una 
potencialidad en proceso de desarrollo que nosotros, como 
maestros podemos ayudar a que se realice 
Formación social El desarrollo de actitudes y habilidades por parte del alumno, 
como un ser en relación con otros, como alguien que, en todo 
momento, convive con otras personas y forma parte de diversos 
grupos. 
Formación profesional  El desarrollo de actitudes, valores y habilidades por parte del 
alumno, enfocado este como un futuro profesionista, como 
alguien que, dentro de poco tiempo, pasara a formar parte de la 
clase productiva, ya sea  de forma independiente o de alguna 





d. El trabajo colaborativo 
Desde la antigüedad, los teóricos de la educación han buscado la explicación del 
cómo se aprende y la manera en que se da este proceso, desde el siglo XVIII, han surgido 
teorías que han sido probadas y aceptadas mas no desplazaran a sus antecesoras. En la 
mayoría de los casos   las personas no especializadas piensan que el aprendizaje se da por 
experiencia, de tal manera durante mucho tiempo existió una desvinculación  entre lo que  
se enseñaba y lo que  se vivía al momento de tener que enfrentar los problemas  y 
situaciones de la vida real.  
Lo que identifica una modalidad formativa es el carácter  compartido de las metas  
de aprendizaje. (marcelo, 2002-44) 
El concepto de aprendizaje significativo, constructivismo, aprendizaje social, apenas 
comienza a ser manipulado en la práctica por los docentes, es comprensible  si se sabe de 
antemano que cuando se acepta una teoría han transcurrido aprox. 25 años.  
La  interrelación del ser  humano, está dirigida  por diferentes estímulos y 
percepciones del ambiente en que nos desarrollamos, Mc Douglas, autor de  la obra 
psicología fisiológica, propone un modelo teleológico de la conducta  humano, que afirma 
que el hombre siempre se plantea metas a realizar.  
2.2.2.3. Factores que impiden el desarrollo profesional 
En su desarrollo profesional el docente, puede propiciar que se cumplan las 
finalidades de la educación, de acuerdo a su contexto e interpretación del mismo, por lo 
cual la sincronía equilibrada demanda maestros con un desempeño profesional eficiente. 
Se trata  de impulsar políticas y acciones que partan del reconocimiento del 
magisterio como profesión que no se puede quedar solo con la formación inicial, sino que  
se requiere  de formación continua permanente, especializada que permita al maestro estar 
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al día en la teoría y la práctica, que garantice procesos de enseñanza altamente efectivos. 
(Vidales 2006-29) 
Uno de los muchos factores que podríamos mencionar y que impactan en el 
desarrollo profesional, es la formación profesional inicial (formación profesional, reglada, 
módulos profesionales, universidades) y formación profesional continua (postgrado, 
maestrías, doctorados). En cuanto a la relación con el tipo de formación y situación  
resolver en un momento dado, se afirma que: 
La formación profesional inicial proporcionada por el sistema educativo formal. Se 
trata  de toda aquella educación reglada que va orientada a la preparación de las personas 
para  ejercer una profesión; la antigua formación profesional, los actuales módulos 
profesionales,  y la educación superior y la formación universitaria como máximo 
exponente.  
2.2.2.4. Formación Inicial y Profesores Principiantes 
Las universidades son las encargadas de formar profesionales a nivel superior, en las 
diferentes áreas del conocimiento que la sociedad demanda, y con los estándares que el 
mundo globalizado y la era de la información exigen; sin embargo, pocos de estos 
egresados llegan a convertirse algún día en profesores para las disciplinas en las cuales 
fueron formados. 
Según Zabalza (2005), existen cuatro grandes asuntos problemáticos, los cuatro 
grandes retos que tenemos que trabajar en este momento y que son: las competencias, el 
aprendizaje autónomo, el aprendizaje a lo largo de la vida, y los materiales didácticos. 
Marcelo (2009) plantea que los programas eficaces de formación docente son 
aquellos centrados en la sustancia (lo que los profesores aprenden), y no en la forma (la 
forma como aprenden). Esto está comprendido dentro de una primera fase de evaluación 
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(el diagnóstico) de los programas; no obstante, cabe hacer ver que estos procesos deben ser 
continuos. 
Como puede verse, el aprendizaje resulta un proceso cíclico de aprender, de aprender 
a desaprender, y de volver a aprender. Ya es de nuestro conocimiento que hay cosas que 
aunque se hayan aprendido de una manera, no solamente se pueden aprender de esa forma; 
también hay contenidos que han sido modificados y otros que han sido desechados. Estas 
ideas hay que tenerlas en mente cuando se piensa en procesos de formación del 
profesorado. 
Los primeros años de experiencia en el ejercicio profesional es donde empieza a 
gestarse la identidad propia de todo docente (Martín, Conde y Mayor, 2014:141).  
Por lo general, y principalmente en instituciones de educación superior donde los 
programas de formación son deficientes, la formación pedagógica de los profesores 
nóveles es una limitante.  
Autores como Caballero (2013:1), luego de realizar una investigación sobre la 
formación del profesorado universitario en la Universidad de Granada, opinan que la 
formación inicial es prácticamente inexistente, especialmente para el desempeño de la 
actividad docente. 
Esta situación no es exclusiva de dicha universidad, sino más bien un “mal 
generalizado”, que afecta, como todo, principalmente a los países en vías de desarrollo; de 
hecho, en el desarrollo de esta investigación se encontró muy poca información sobre los 
procesos de formación docente en los países latinoamericanos. Uno de los pocos 
documentos rescatados al respecto es un informe realizado por la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OECD, 2015:1) acerca de la reformulación de la 
carrera docente en Chile, y que señala que no existen requisitos específicos de selección 
para ingresar a la profesión docente. 
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Revisándose la literatura existente encontramos que es Colombia el país 
latinoamericano que mejor sistematizados y difundidos tiene sus planes de formación 
docente.  
Universidades como La Salle, en dicho país se han preocupado por indagar un poco 
sobre las iniciativas de formación del profesorado universitario en Colombia, destacando 
una necesidad de formación y capacitación pedagógica e investigativa, a partir de lo cual 
se comenzaron a crear planes, programas y sistemas de formación para profesores, que en 
sus inicios consideraban la función docente como una actividad de transmisión de 
conocimientos, por lo cual diseñaron acciones formativas encaminadas a la mejora de las 
técnicas y estrategias para fortalecer la transmisión de saberes. (Universidad de La Salle, 
2010) 
Tal como lo plantean estos autores, la formación docente se ha convertido en algo así 
como una “moda” en los últimos años, es un tema en la agenda de las reformas 
universitarias; en ese sentido países como Costa Rica vienen planteando ciertos criterios 
para la formación docente, dentro de los cuales se encuentran:  
a. la coherencia entre el modelo de formación y el modelo didáctico que se practica 
b. la posibilidad de formación en las propias unidades académicas 
c. la diversificación de las opciones formativas, para brindar respuestas reales a los 
docentes 
d. fomentar las acciones colectivas, de manera particular la realización de proyectos 
didácticos conjuntos. (Universidad de Costa Rica, 2005:9) 
2.2.2.5. Formación Permanente del Profesorado Universitario 
La formación permanente es, desde nuestro punto de vista, uno de los factores que 
más se pueden aprovechar para alcanzar una educación universitaria de calidad, puesto que 
además de los conocimientos disciplinares con que egresan los futuros docentes del nivel 
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superior, las unidades académicas encargadas de estos procesos tienen la responsabilidad 
de formar a los docentes en lo pedagógico y didáctico, para lograr alcanzar lo que 
pretenden las reformas educativas de las instituciones de educación superior de nuestros 
países. 
La educación es un proceso que se desarrolla durante toda la vida, así creemos que 
es el proceso de formación. 
En relación a esta idea Lucarelli (2004) señala: “en el abordaje de la problemática 
de la formación se tiene en cuenta, en primer lugar, el pensamiento de la corriente 
francesa, en especial de Ferry, para quien la formación es la construcción del propio 
camino de desarrollo profesional e integral, una trayectoria personal, a través de la 
búsqueda en sí mismo y en los otros. 
Formarse “...es objetivarse y subjetivarse en un movimiento dialéctico que va 
siempre más allá, más lejos”. En este concepto, las propuestas institucionales pueden 
colaborar a que otro se desarrolle trabajando sobre sí mismo, a través de la puesta en 
acción de mediaciones posibilitadoras de ese proceso”. 
Por lo general, los docentes universitarios se preocupan más por actualizarse en 
cuanto a su campo disciplinar, lo cual realizan muchas veces de forma autodidacta, e 
incluso muchos de ellos con mucho interés; pero se despreocupan por conocer sobre 
pedagogía y didáctica.  
Compartimos el argumento que plantea Caballero (2013:394): “El conocimiento 
pedagógico también debe someterse a procesos de innovación”. 
Resulta paradójico el hecho de que muchos docentes hoy en día se llamen 
“docentes”, pero que estén débilmente formados sobre “docencia”; no obstante, esto no 
puede atribuírseles solamente a ellos: las universidades son responsables de crear políticas 
que promuevan la formación pedagógica de los docentes, situación en la que parecieran 
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haber fallado: “el grado académico de doctor habilita para la función de investigación y 
tiene una obligatoriedad y una universalidad incuestionables. 
La formación permanente involucra la actualización de conocimientos, habilidades y 
actitudes, no solo en el propio campo disciplinar sino también en lo pedagógico, que como 
ya se mencionó anteriormente, es una de las principales deficiencias de los profesionales 
que ingresan en la profesión docente. En esta línea, Pinya (2008:5), hablando sobre esta 
situación en el contexto español, afirma lo siguiente:  
Cada vez es más palpable que las universidades, delegando en los Institutos de 
Ciencias de la Educación, en Unidades de Innovación Educativa o en otro tipo de 
instituciones o servicios, tienen la obligación de dar respuesta y fomentar la formación 
continua de su personal, no solo centrándose en el personal docente e investigador, sino 
también teniendo en cuenta el reciclaje permanente del personal de administración y 
servicios y del personal con cargos asignados. 
En América Latina, la formación permanente del profesorado universitario ha tenido 
ciertos avances, aunque todavía se presentan grandes limitaciones: mientras algunos 
países, como Perú, están avanzando, otros aún no logran formular políticas al respecto. 
Otro de los principales problemas, el cual quedó en evidencia al realizar la búsqueda de 
fundamentación teórica sobre los programas de formación permanente en América Latina 
fue la escasa y desactualizada información existente en Internet, lo cual limita la difusión y 
socialización que se pueda tener al respecto. 
2.2.2.6. El Desarrollo Profesional Docente 
Al pensar en la formación del profesorado posiblemente nos surjan muchas 
preguntas. En nuestro caso, nos hacemos algunas de las tantas posibles: ¿sobre qué 
contenidos generales y específicos debemos formar?, ¿a través de qué estrategias?, ¿qué 
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tipo de prácticas ensayar?, ¿cómo darle seguimiento a la formación permanente del 
profesorado? 
Ander-Egg (2004) expone que “nadie pone en duda la necesidad, importancia y 
prioridad de la capacitación docente para mejorar los resultados educativos”. Añadimos: 
¿pero qué tipo de capacitación?, ¿cómo hacer formación permanente, cuando los docentes 
tienen unos conocimientos previos?, ¿qué estrategias resultarán ser más efectivas? 
En toda la región es posible identificar una fuerte tendencia a saturar los cursos con 
teorías supuestamente de moda mundial, con múltiples neologismos o tecnicismos que 
oscurecen el lenguaje y la comprensión del mensaje. En general, los maestros regresan a 
sus aulas con nuevas categorías pero con las mismas prácticas. Sin embargo, no siempre 
sucede así. (CIDE, 2001, pp. 3-4) 
Para Marcelo (2009:45), el desarrollo profesional docente tiene que ver con el 
aprendizaje; remite al trabajo; trata de un trayecto; incluye oportunidades ilimitadas para 
mejorar la práctica; se relaciona con la formación de los profesores; y opera sobre las 
personas, no sobre los programas. 
El desempeño docente, a su vez, depende de múltiples factores, sin embargo, en la 
actualidad hay consenso acerca de que la formación inicial y permanente de docentes es un 
componente de calidad de primer orden del sistema educativo. No es posible hablar de 
mejora de la educación sin atender el desarrollo profesional de los maestros. Algo que nos 
parece importante señalar es lo que nos dice Vain (1998) sobre las dimensiones en el 
proceso de análisis de la práctica docente en la universidad: 1) los actores (alumno, 
docente y conocimiento); 2) los escenarios (la sociedad, la profesión, la universidad y el 
aula); 3) la trama (los grupos y las relaciones) y el currículum, estas dimensiones nos 




2.2.2.7. Competencia TIC  y desarrollo profesional  
En la última década, las competencias se han constituido en el eje articulador del 
sistema educativo. Se entiende por: …..”Competencia como el conjunto de conocimientos, 
habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y 
psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, 
eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores” 
(Ministerio de Educación Nacional, 2006-Colombia) 
Este enfoque concuerda con las tendencias mundiales de la educación para el siglo 
XXI y con las recomendaciones de expertos que si bien no siempre coinciden en las 
competencias específicas a desarrollar, sí están de acuerdo en que para prepararse para la 
sociedad del conocimiento se necesita la flexibilidad que ofrece el enfoque por 
competencias tanto en los procesos de formación como en los sistemas de evaluación. 
El propósito de la integración de TIC en la educación ha sido mejorar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, así como la gestión escolar. Algunas tecnologías como 
lenguajes de programación para niños, ambientes virtuales de aprendizaje y pizarras 
digitales, han sido diseñadas específicamente con fines educativos y otras, como el 
software de diseño y la cámara digital fueron creadas con otros fines pero se han adaptado 
para usos pedagógicos. 
Las tecnologías que se prestan para usos pedagógicos pueden ser aparatos como el 
televisor, el proyector o el computador, que hay que saber prender, configurar, utilizar y 
mantener, o también puede ser software con el que se puede escribir, diseñar, editar, 
graficar, animar, modelar, simular y tantas aplicaciones más. Algunos ejemplos de estas 
tecnologías son los dispositivos móviles, la microscopia electrónica, la computación en la 
nube, las hojas de cálculo, los sistemas de información geográfica y la realidad aumentada. 
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Dentro del contexto educativo, la competencia tecnológica se puede definir como la 
capacidad para seleccionar y utilizar de forma pertinente, responsable y eficiente una 
variedad de herramientas tecnológicas entendiendo los principios que las rigen, la forma 









Figura 1. Competencia tecnológica  
2.2.2.8. Desarrollo profesional docente y aprendizaje colectivo 
En los contextos educativos actuales, marcados por la implementación de reformas 
en el sistema educativo, la oferta de programas de desarrollo profesional de alta calidad 
para los docentes en servicio es un imperativo. Ya es común sostener que el docente es 
factor esencial de la calidad educativa y que existe la necesidad de ofrecerles una 
formación profesional inicial y continua que les permita estar a la altura de los desafíos 
que les plantea la presente etapa.  
“Para avanzar en el mejoramiento de la calidad de la educación que reciben los 
estudiantes no basta con estas consignas. Se requieren evidencias empíricas de prácticas 
efectivas para apoyar el aprendizaje docente” (Lieberman y Miller, 2001). 
Estas propuestas surgen desde cuatro ámbitos:  
 una nueva visión de la profesión docente 
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 el descontento generalizado con los modelos tradicionales de capacitación 
 los aportes desde la teoría constructivista en su vertiente más socioconstructivista, 
 desde las investigaciones de programas de desarrollo profesional docente efectivo 
En ese sentido se plantea, la necesidad de dejar atrás modelos que suponen que el 
aprendizaje docente es un evento en el cual se entregan prescripciones para el desempeño 
pedagógico. Las nuevas tendencias entienden el aprender a enseñar como un proceso que 
se implementa en establecimientos educacionales que generan las condiciones para que los 
docentes reflexionen e indaguen acerca de sus prácticas pedagógicas, para ir construyendo, 
in-situ y a través de redes de docentes, nuevas comprensiones de éstas. 
La profesión docente ha experimentado transformaciones a lo largo de la 
historia……. Tedesco y Tenti Fanfani (2002) analizan esta evolución y su relación con 
cambios del sentido y función que las sociedades latinoamericanas le han asignado a los 
sistemas escolares. Desde un primer momento, el trabajo docente se estructuró en función 
a tres elementos: la vocación o apostolado, el de oficio aprendido y la profesión. Cada 
elemento ha sido privilegiado de manera distinta por distintos actores en distintos 
momentos.  
Inicialmente, ser profesor era un apostolado, similar al sacerdocio, al cual uno se 
entregaba sin esperar grandes recompensas monetarias. Esta representación, sin embargo, 
pierde vigencia con las reformas educacionales de los años 60 y 70 las que, en busca de la 
modernización, enfatizan la adquisición de competencias técnico-pedagógicas. 
Actualmente, ha cobrado mayor vigencia la representación del profesor como un 
profesional que opera con cierta autonomía. Esta representación, sin embargo, está 
tensionada por una serie de procesos sociales y concepciones de profesionalismo variadas 
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Hoy por hoy, diversas tendencias propician que la profesión docente esté pasando 
desde una cultura del ejercicio individual al profesionalismo colectivo (Lieberman y 
Miller, 2000; Marcelo, 2002; Tesdesco y Tenti Fanfani, 2002).  
Esta nueva visión involucra cambiar la cultura organizacional tradicional en la cual 
un profesor trabaja de manera aislada, refugiado en su clase (Marcelo, 2002). Una mayor 
heterogeneidad en el alumnado, la diversificación de las demandas a los establecimientos 
educacionales, la necesidad de articular una educación continua a lo largo de la vida y la 
complejización del conocimiento y del mercado laboral que exigen la capacidad de 
trabajar en equipo, son algunos de los factores que propician esta transformación. Las  
reformas educacionales  en marcha recoge esta nueva visión de la profesión docente, así 
como de la gestión del conocimiento profesional que ésta implica. 
Actualmente los profesores están siendo convocados a trabajar en equipo para 
proponer actividades curriculares que acrecienten el marco curricular. Se le pide a los 
profesores que diseñen, implementen y evalúen proyectos de mejoramiento para sus 
unidades educativas y que se involucren en un aprendizaje colectivo con sus 
pares.(programas de educación rural, talleres de profesores)  
Estrategias para el Aprendizaje Profesional 
 Inmersión en la indagación e investigación: Participación en el tipo de actividades de 
aprendizaje que los profesores deben crear para sus alumnos, es decir, investigaciones 
basadas en la indagación.  
 Implementación del currículo: Aprender, usar, y refinar la aplicación de un conjunto 
particular de materiales didácticos  
 Desarrollo curricular y adaptaciones: Creación de nuevos materiales didácticos o 




 Talleres, cursos, y seminarios: Utilización de situaciones estructuradas, fuera del aula, 
que se focalizan en forma intensiva en un tema y que permiten aprender de otros con 
mayor experticia en ese tema.  
 Investigación-acción: Examen crítico de la propia práctica profesional y del 
aprendizaje de sus alumnos a través de un proyecto de intervención acompañado de 
investigación. 
 Estudio de casos: Análisis de videos o descripciones de situaciones de enseñanza y 
aprendizaje, focalizado en los problemas identificados, cómo estos pueden superarse y 
los resultados de aprendizaje.  
 Grupos de estudio: Participación en interacciones estructuradas, regulares y 
colaborativas con relación a un tema, con oportunidades para revisar nueva 
información, reflexionar sobre la propia práctica y analizar los resultados que se están 
obteniendo en el aula.  
 Revisión de trabajos de alumnos, sus pensamientos y resultados de evaluaciones: 
Estudio cuidadoso del trabajo de los alumnos, lo que producen, para así comprender sus 
formas de pensar, sus estrategias de aprendizaje e identificar sus necesidades de 
aprendizaje. Estos conocimientos permiten elaborar estrategias y materiales didácticos 
que satisfacen las necesidades de los alumnos.  
 Entrenamiento y mentor: Trabajar uno-a-uno con un colega con igual o más 
experiencia para mejorar la docencia a través de una variedad de actividades, como:  
Observación de clases y retroalimentación, resolución de problemas y planificación 
conjunta.  
 Redes de apoyo profesional: Conectarse con otros profesionales de la educación para 
explorar temas de interés, definir propósitos y metas compartidas, compartir 
información y estrategias e identificar y resolver problemas comunes. Estas redes 
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pueden aumentarse al participar en grupos de discusión en la Internet o el correo 
electrónico. 
2.2.2.9. La formación del pensamiento práctico. ¿Qué docente? ¿Para qué escuela? 
Vivimos una época de abundancia, cambio e incertidumbre debido en parte al 
desarrollo exponencial de la información de manera continua, permanente y vertiginosa, 
así como por la capacidad de tener un acceso fácil, gratuito y ubicuo a la formación dónde 
y cuándo queramos.  
El incremento vertiginoso de la información implica un cambio permanente en la 
formas de pensar, sentir, actuar, producir, distribuir y consumir. Este cambio vertiginoso 
provoca la imagen de que vivimos en una época de levedad, de contingencia, que nos lleva 
necesariamente a afrontar la incertidumbre como la esencia de nuestro quehacer y de 
nuestro ser humano en la vida contemporánea. Vivimos en una época de incertidumbre y 
súper complejidad. Complejidad porque cada vez nos enfrentamos a más variables que 
conjuntamente y de manera simultánea están condicionando los fenómenos y los procesos 
que vivimos. Súper complejidad porque se están modificando, no sólo las variables que 
intervienen en los fenómenos, sino los propios marcos de interpretación desde los cuales 
intentamos comprender, entender y resolver las situaciones problemáticas en que nos 
encontramos. 
En aparente paradoja, la abundancia convive en la época actual con el incremento de 
la desigualdad. Parecería mentira que después de lo que se denominó el espíritu del 45, 
después de la segunda guerra mundial, el ascenso de la socialdemocracia, la necesidad de 
construir un mundo mejor apoyado en el estado de bienestar, hayamos vuelto a finales de 




Ante un contexto así, tan distinto e irreconocible para alguien que haya vivido en el 
siglo XIX, o a principio del siglo XX, sólo la escuela parece permanecer inalterable. A mí 
modo de ver, la escuela es una escuela obsoleta y desbordada por las exigencias de la era 
contemporánea. 
Eso lleva a una metodología didáctica de talla única, todos los estudiantes a la 
misma hora utilizan los mismos recursos, trabajan los mismos temas, al mismo ritmo, de 
la misma forma, con las mismas actividades metodológicas y son evaluados de la misma 
manera, con los mismos instrumentos y al mismo tiempo. Independientemente de cuál sea 
la singularidad diferencial de cada uno de ellos. Esa escuela de talla única, adaptada a una 
época que se pretendía formar a la clase trabajadora para que se incorporara de manera 
activa a las cadenas de montaje de la industria para reproducir actividades 
fundamentalmente mecánicas, simples y repetitivas todas iguales, de la misma forma.  
Ese currículum, esa escuela, esa pedagogía, esa metodología de talla única 
privilegia fundamentalmente la memorización y la reproducción. De ninguna manera 
prepara para el   cambio, para la incertidumbre, para la creación y la transferencia creativa 
propia de la era actual. 
Pues bien, tomando en consideración todas estas aportaciones de la neurociencia, la 
primera pregunta que habría que hacerse es ¿qué relación tiene el conocimiento que se 
aloja en las disciplinas académicas con la formación y desarrollo de los modos de pensar, 
sentir y actuar de los individuos como ciudadanos, como personas y como profesionales? 
Las disciplinas son el mejor instrumento para desarrollar esas capacidades humanas, 
pero no cualquier conocimiento de la disciplinas nos acerca al desarrollo de las cualidades 
humanas. Por tanto, recuperemos las finalidades de la escuela, que es desarrollar las 
cualidades humanas, las competencias, el pensamiento práctico, los recursos que 
activamos cuando nos enfrentamos a situaciones problemáticas. 
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Las competencias profesionales del docente  
A mí entender, son cuatro las competencias profesionales de los docentes en la era 
contemporánea: 
 Primero, capacidad para comprender y diagnosticar situaciones, procesos y sistemas. 
 Segundo, capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar de manera personalizada el 
currículum. 
 Tercero, capacidad para diseñar y construir contextos y comunidades de aprendizaje. 
 Cuarta competencias: aprender a autorregularse y a desarrollarse profesionalmente a lo 
largo de toda la vida 
El desarrollo profesional realmente relevante y que cuaja en la personalidad del docente, es 
aquel que parte de las propias necesidades y del propio convencimiento. 
2.3. Definición de temimos básicos  
Organización académica Disposición ordenada de las diversas partes de la formación 
profesional, basada en la filosofía, doctrina y estructura académica: los operadores 
(docentes), transformando (estudiantes) y estructuras (currículo, equipamiento e 
infraestructura), elaborados al requerimiento de cada escuela profesional que a la vez es 
parte integrante de una facultad. 
Gestión académica La Gestión Académica se ejerce en los órganos de línea donde se 
organizan, planifican y desarrollan las actividades de formación profesional y se proyectan 
al exterior para alcanzar los fines de la universidad. 
Formación Académica, donde según los objetivos, propósitos y competencias dirija 
la naturaleza de su asignatura (s) hacia el logro del perfil del graduado, establecido en un 
documento de gestión (Carpeta Académica). 
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Organización académica, están organizada por facultades  que  son unidades  de 
formación académica, profesional y de gestión que  generan mediante las escuelas 
profesionales. 
Organización administrativa, la administración administrativa se ejerce en los 
órganos  de línea (Facultades  y escuelas profesionales, desarrolla  la estructura curricular. 
Aprendizaje. Ámbito concerniente al logro de los propósitos curriculares formulados 
para cada nivel de educación básica.  
Enseñanza, ámbito referente a las prácticas pedagógicas dentro de las aulas, 
mediante las cuales los docentes propician el aprendizaje efectivo de los alumnos.  
Gestión escolar, ámbito que  atañe al mejoramiento de la organización y 
funcionamiento de los centros escolares, como condición para favorecer ambientes 
propicios para el aprendizaje y la enseñanza. 
Formación continúa y desarrollo profesional, ámbito referido a las acciones 
destinadas a lograr que los profesores y directivos escolares desarrollen las competencias 
requeridas para mejorar su desempeño en la escuela. 
Formación profesional, el momento, en la vida profesional de la persona, en que  se 
da la educación para el trabajo, etapa de la enseñanza escolar de grado medio o superior 











Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general  
Existe una relación significativa  entre la gestión docente y desarrollo profesional 
en los docentes de la especialidad de Inglés de la Universidad Nacional del Callao-
2017 
3.1.2  Hipótesis específicas  
He1. Existe una relación significativa entre la gestión docente y el aprendizaje en los 
docentes de la especialidad  de inglés de la Universidad Nacional del Callao – 2017 
He2. Existe  una relación significativa entre la gestión docente y el desempeño docente en 
los docentes de la especialidad  de inglés de la Universidad Nacional del Callao – 
2017 
He3. Existe una relación significativa entre la gestión docente y la práctica docente en los 
docentes de la especialidad  de inglés de la Universidad Nacional del Callao – 2017 
He4. Existe una relación significativa entre la gestión docente y el currículo en los 
docentes de la especialidad  de inglés de la Universidad Nacional del Callao – 2017 
3.2. Variables 
Variable Independiente:  
Gestión Docente   
Variable Dependiente:  






3.3. Operacionalización de variables  
Tabla 2  
Operacionalización de variables 
Variables  Dimensión  Indicadores  
 
V1 




 Dominio de los contenidos que imparte 
 Dominio de la teoría de la educación 
 Dominio de la didáctica general 
 Planificación del proceso docente-educativo 
 Efectividad de su capacitación y auto preparación 
 Actitud científica ante el ejercicio de su profesión 
Disposición 
para la labor 
docente 
 Nivel de satisfacción con la labor que realiza 
 Autoeficacia 
 Motivación a sus estudiantes 
 Desarrollo de sus estudiantes 
 Expectativas respecto al aprendizaje de los estudiantes 
Responsabilidad 
laboral 
 Asistencia y puntualidad a las clases y actividades 
académicas 
 Grado de responsabilidad a las reuniones delos 
departamentos académicos 
 Cumplimiento de los documentos administrativos 





 Nivel de conocimiento, preocupación y comprensión de 
los problemas sociales 
 Flexibilidad para aceptar la diversidad de opiniones y 
sentimientos de los estudiantes 




Aprendizaje   Remite al trabajo 
 Incluye oportunidades ilimitadas para mejorar la práctica 
 Se relaciona con la formación de los profesores 








 Formación inicial del docente 
 Formación permanente del docente  
  
Práctica 
docente en la 
universidad 
 Los actores (estudiante, docente y conocimiento) 
 Los escenarios ((la sociedad, la profesión, la universidad 
y el aula) 
 El trabajo (los grupos y las relaciones) 
El currículo   Planificación disciplinar 
 Planificación interdisciplinar 






















4.1. Enfoque de investigación. 
La investigación por su naturaleza posee un enfoque  mixto, ya que las variables de 
estudio poseen características cualitativas, asimismo los resultados de la investigación 
poseen características descriptivas en cuanto a la variable dependiente las que han sido 
cuantificadas para un mejor entendimiento. 
4.2. Tipos de investigación. 
La investigación se realizó mediante la experimentación básica, el tipo de 
investigación según su finalidad es básica y por su profundidad es descriptiva – 
correlacional ya que se observó el comportamiento y la relaciones entre las variables de 
estudio, asimismo los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 
cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, miden, evalúan o recolectan 
datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones del fenómeno a 
investigar (Hernández, Fernández y Baptista, 2010. p. 84). 
4.3. Método de investigación. 
Los métodos empleados durante el proceso de la investigación fueron: 
 Método científico: Considerado con sus procedimientos de: planteo del problema de 
investigación, construcción del aspecto teórico, deducción de secuencias particulares, 
establecimiento de la correlación, la prueba de hipótesis y conclusiones. 
 Método documental y bibliográfico: Consistió en tomar información estadística de las 
fuentes documentales de la Universidad Nacional del Callao – 2017, las mismas que 




 Método estadístico: Consistió en recopilar, organizar, codificar, tabular, presentar, 
analizar e interpretar los datos obtenidos en la muestra de estudio durante la 
investigación. 
4.4. Diseño de investigación. 
Fue una investigación de diseño no experimental de tipo descriptivo – correlacional 
de cohorte transeccional tienen como objetivo conocer el hecho que se manifiesta en una o 
más variables. El procedimiento consiste en medir en un grupo de personas u objetos una o 
más variables y proporcionar su descripción. Son, por lo tanto, estudios puramente 
descriptivos que cuando establecen hipótesis, estas son también descriptivas. 
El esquema de este tipo de diseño es el siguiente: (Sanchez, 2002). 
 OX = Gestión docente. 
 
        M    r 
  
OY = Desarrollo profesional de docentes de inglés. 
Dónde: 
M = Muestra de estudio. 
Ox = Observación de la variable: Gestión docente. 
Oy = Observación de la variable: Desarrollo profesional de docentes de inglés. 
 r   = Relación entre ambas variables. 
4.5. Población y muestra. 
Población: La población estuvo constituida por todos los docentes de la especialidad de 
Ingles que laboraron en el año académico 2017 en la Universidad Nacional del Callao, tal 





Población de estudio, todos los docentes de la especialidad de inglés de la Universidad 
Nacional del Callao – 2017. 
Agentes  Facultades     N % 
Docentes de la 
especialidad de 
Ingles    
Ciencias de la salud  4 12,1 
Ciencias Administración  3 9,1 
Ciencias Económicas 3 9,1 
Ing. Eléctrica y Electrónica 3 9,1 
Ing. Industrial y sistemas  4 12,1 
Ing. Mecánica y Energía  4 12,1 
Ing. Pesquera y alimentos  3 9,1 
Ing. Química 3 9,1 
Ing. Ambiental y RR NN 3 9,1 
Ciencias Naturales y 
Matemática 
3 9,1 
 10 33 100,0 
Fuente: Oficina de RRAA – UNAC, 2017. 
Muestra: La muestra es no probabilístico de tipo intencionado para ello se ha elegido 
trabajar con los docentes de la especialidad de inglés de la Facultad de Ingeniera de la 
Universidad que laboraron en el periodo académico 2017, tal como se muestra en la tabla. 
Tabla  4 
Muestra docentes de la especialidad de inglés  




































Ing. Industrial y sistemas  4 
Ing. Mecánica y Energía  4 
Ing. Pesquera y alimentos  3 
Ing. Química 3 
Ing. Ambiental y RR NN 3 
 6 20  
Fuente: Oficina de RRAA – UNAC, 2017. 
Delimitación geográfico-temporal y temática: 
El estudio se realizó en el ámbito distrital, donde se encuentra ubicado la 
Universidad Nacional del Callao. 
El tiempo de desarrollo de la investigación fue durante los meses de mayo a julio del 
2017, tiempo que permitió la observación del comportamiento de las variables. 
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4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información. 
Se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 
 Documental: se utilizaron para la elaboración y ampliación de los antecedentes de la 
investigación, como también para la elaboración del marco teórico – científico y 
conceptual de referencia de la investigación, en la cual se utilizaron la técnica del 
fichaje (Fichas textuales, de resumen, bibliográficos, y de comentario). 
 Codificación: se procedió a la codificación de los docentes de la especialidad de Ingles 
de la Universidad Nacional del Callao – 2017, elegidos como centro de investigación. 
Asimismo, la codificación de los ítems de los instrumentos de investigación. 
 Tabulación: se utilizaron en la clasificación, agrupación de muestras y datos, las que 
procedieron a tabular para la obtención de resultados de la aplicación de los 
instrumentos en el grupo muestral. 
4.7. Tratamiento estadístico. 
 Se presentan los resultados en tablas y figuras estadísticos ordenados para una mejor 
visualización, se analizaron dichos resultados a través de la estadística descriptiva con 
ayuda del paquete estadístico SPSS versión 21.0 en español, la misma que orientó el 
logro de los objetivos de la investigación. 
 Para la confiabilidad de los instrumentos de investigación se aplicó el estadístico Alfa 
de Cronbach con ayuda del paquete estadístico SPSS versión 21.0 en español, la misma 
que orientó el logro de los objetivos de la investigación. 
 Para establecer las inferencias estadísticas se utilizó un nivel de significación de 5,0 % 
( = 0,05 dos colas) por tratarse de una investigación social. Se aplicó la correlación de 
Pearson y la prueba t-student para comprobar las hipótesis, la misma que ayudo al logro 




4.8. Procedimientos de la observación de la gestión docente y el desarrollo 
profesional en los docentes de la especialidad de Inglés de la Universidad Nacional del 
Callao. 
Se cumplió los siguientes procedimientos: 
1. Se inició con la elaboración y presentación de la propuesta de investigación, habiendo 
solicitado la autorización al Decano de la Facultad de Ingeniera de la Universidad 
Nacional del Callao 
2. La propuesta de investigación fue presentada y aprobada por la Escuela de Posgrado de 
la– UNE para su ejecución. 
3. Se procedió a la elaboración y validación de los instrumentos de investigación para su 
aplicación y análisis de los datos recopilados. 
4. Se aplicó los cuestionarios de gestión docente en la Universidad Nacional del Callao 
seleccionado para la investigación. 
5. Asimismo, se aplicó el cuestionario de desarrollo profesional de los docentes de la 
especialidad de Ingles en la Universidad Nacional del Callao seleccionado para la 
investigación. 
6. Se procedió a la clasificación y procesamiento de datos recopilados de la muestra de 
estudio. 
7. Se analizaron los resultados haciendo uso de la estadística descriptiva e inferencial, con 
ayuda del paquete estadístico SPSS 21.0 
8. Finalmente se procedió a redactar el informe final de la investigación con la orientación 








5.1. Selección de instrumentos. 
Los instrumentos utilizados para la investigación fueron:  
 Cuestionario de gestión docente: esto fue elaborado con la finalidad de obtener 
información del nivel de satisfacción de la gestión docente desarrollada por la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Nacional del Callao, consta de 20 ítems divididos en 
cuatro dimensiones: capacidad pedagógica, disposición para la labor docente, 
responsabilidad laboral y naturaleza de las relaciones interpersonales, con medición de 
escala de Likert (siempre, casi siempre, algunas veces y nunca), (ver anexo A).  
 Cuestionario de desarrollo profesional de los docentes de la especialidad de Inglés: 
esto fue elaborado con la finalidad de obtener información del nivel de satisfacción del 
desarrollo profesional de los docentes de la especialidad de inglés, consta de 20 ítems 
divididos en cuatro dimensiones: Aprendizaje, desempeño docente, práctica docente y 
el currículo, con medición de escala de Likert (siempre, casi siempre, algunas veces y 
nunca), (ver anexo B).  
5.2. Validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación. 
Confiabilidad de los instrumentos de investigación. 
A. Cuestionario de gestión docente. 
La confiabilidad del cuestionario fue establecida averiguando la consistencia interna, es 
decir el grado de interrelación y de equivalencia de sus ítems. Con este propósito, se usó el 
coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach que va de 0,0 a 1,0, siendo 1,0 





Consistencia interna del cuestionario 
 Escala Total 
Nº de ítems 16 




El Coeficiente Alfa de Cronbach obtenido 0,872 es alto, lo cual permite afirmar que 
el instrumento que consta de 16 ítems es confiable.  
B. Cuestionario de desarrollo profesional de los docentes de la especialidad de inglés. 
La confiabilidad del cuestionario fue establecida averiguando la consistencia interna, es 
decir el grado de intercorrelación y de equivalencia de sus ítems. Con este propósito, se 
usó el coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach que va de 0 a 1, siendo 1 
indicador de la máxima consistencia. 
Consistencia interna del cuestionario 
 Escala Total 
Nº de ítems 46 
Coeficiente de Alfa 
de Cronbach  
0,877 
 
El Coeficiente Alfa de Cronbach obtenido 0,877 es alto, lo cual permite decir que el 
instrumento que consta de 46 ítems es confiable.  
Validez de los instrumentos de investigación - Opinión de expertos. 
A. Validez dl cuestionario de gestión docente. 
El cuestionario fue puesta a consideración de los siguientes expertos para su 












Validez del cuestionario de gestión docente. 
Evaluador experto 
Grado académico e institución donde 
labora 
Valoración 
Dr. Ermes Y. Rivera Mandarache 
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Postgrado de la UNE “EGV”.  
18,0 
Dr. Alfonso Cornejo Zúñiga 
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Postgrado de la UNE “EGV”.  
17,0 
Dr. Oscar Eugenio Pujay Cristobal  
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Postgrado de la UNE “EGV” 
y de la UNDAC 
17,0 
Promedio de ponderación 17,3 
Fuente: Resultados de opinión de los expertos. 
Como el valor promedio obtenido entre los expertos es de 17,3 puntos y se encuentra entre 
la escala de excelente entre los valores considerados de 16 - 20 puntos, por lo que 
afirmamos que dicho instrumento posee valides de contenido, criterio y estructura. 
B. Validez del cuestionario de desarrollo profesional de los docentes de la 
especialidad de inglés. 
El cuestionario, fue puesta a consideración de los siguientes expertos para su 
evaluación de valides de contenido, criterio y estructura, siendo los resultados lo siguiente: 
Tabla 6 
Validez del cuestionario de desarrollo profesional de los docentes de la especialidad de 
inglés. 
Evaluador experto 
Grado académico e institución donde 
labora 
Valoración 
Dr. Ermes Y. Rivera Mandarache 
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Postgrado de la UNE “EGV”.  
17,0 
Dr. Alfonso Cornejo Zúñiga 
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Postgrado de la UNE “EGV”.  
17,0 
Dr. Oscar Eugenio Pujay Cristobal  
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Postgrado de la UNE “EGV” 
y de la UNDAC 
17,0 
Promedio de ponderación 17,0 
Fuente: Resultados de opinión de los expertos de los instrumentos. 
Como el valor promedio obtenido entre los expertos es de 17,0 puntos y se encuentra 
entre la escala de excelente entre los valores considerados de 16 - 20 puntos; por lo que 




5.3. Presentación y análisis de resultados. 
En las siguientes tablas y figuras, se muestran los resultados obtenidos del proceso 
de investigación de la relación entre la gestión docente y el desarrollo profesional docente 
de la especialidad de inglés de la Universidad Nacional del Callao – 2017. 
Resultados de la aplicación del cuestionario de gestión docente. 
Tabla 7 
Nivel de satisfacción de la gestión docente en la Universidad Nacional del Callao. 
Puntuación Escala fi % 
46 – 60  Satisfactorio  13 65,0 
31 – 45 Medianamente satisfactorio 6 30,0 
16 – 30 Mínimamente satisfactorio 1 5,0 
00 – 15 Insatisfactorio  0 0,0 
Total 20 100,0 
Fuente: resultados de la aplicación del cuestionario. 
 
Figura 2. Resultados de nivel de satisfacción de la gestión docente. 
Interpretación: la mayoría de los encuestados 13 docentes que representan al 65,0% 
afirman estar satisfechos con la gestión docente que viene desarrollando la Universidad 



















Resultados de la aplicación del cuestionario del desarrollo profesional en los docentes 
de la especialidad de inglés. 
Tabla 8 
Nivel de satisfacción del cuestionario del desarrollo profesional en los docentes de la 
especialidad de inglés. 
Puntuación Escala fi % 
46 – 60  Satisfactorio  12 60,0 
31 – 45 Medianamente satisfactorio 6 30,0 
16 – 30 Mínimamente satisfactorio 2 10,0 
00 – 15 Insatisfactorio  0 0,0 
Total 20 100,0 
Fuente: resultados de la aplicación del cuestionario. 
 
Figura 3. Resultados de nivel de satisfacción del desarrollo profesional en los docentes de 
la especialidad de inglés. 
Interpretación: la mayoría de los encuestados 12 docentes que representan al 60,0% 
afirman estar satisfechos con el desarrollo profesional en los docentes de la especialidad de 





















Análisis de correlación de los puntajes obtenidos de la gestión docente y el desarrollo 
profesional en los docentes de la especialidad de inglés en la Universidad Nacional del 
Callao. 
Tabla 9 
Análisis de correlación  
Est. x y x2 y2 x.y 
1 48 56 2304 3136 2688 
2 38 32 1444 1024 1216 



















18 52 48 2704 2304 2496 
19 33 34 1089 1156 1122 
20 52 52 2704 2704 2704 
n = 20 = 875  y 886 39673 






= 44,30    
 Sx = 8,56 Sy = 9,99    
Correlación entre puntajes alcanzados de la gestión docente y el desarrollo profesional en 
los docentes de la especialidad de inglés en la Universidad Nacional del Callao. 
Calculando el Coeficiente rxy de Correlación de Pearson: 
    








Donde x = Puntajes obtenido de la implementación de un software 
y = Puntajes obtenidos de sistema de gestión eficiente del área de almacén 
x
__
 = Media aritmética  
s  = Desviación estándar.  
n = Número de docentes. 
Aplicando la fórmula se obtiene el siguiente resultado. 
    














 x  2x
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La correlación lineal de Pearson es positiva fuerte. 
Interpretación: el resultado obtenido es de 0,89 puntos; este valor se encuentra muy cerca 
al valor ideal de 1,0; esto muestra que existe una correlación positiva fuerte, entre los 
puntajes obtenidos de la gestión docente y el desarrollo profesional en los docentes de la 
especialidad de inglés en la Universidad Nacional del Callao. 
Contrastación de la hipótesis: 
Para comprobar la hipótesis de investigación, planteamos las hipótesis estadísticas 
siguientes: 
Prueba de hipótesis general 
H0: No existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos de la 
gestión docente y el desarrollo profesional en los docentes de la especialidad de inglés 
en la Universidad Nacional del Callao - 2017. 
rxy = 0 
H1: Existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos de la gestión 
docente y el desarrollo profesional en los docentes de la especialidad de inglés en la 
Universidad Nacional del Callao - 2017. 
rxy  0 
Elección del nivel de significación:  = 0,05 (5 %) y dividir el espacio muestral en dos 
regiones: 



























Hecho el análisis del valor crítico de tc para 18 grados de libertad es 2,101 al nivel de 
significación de 5 %; el valor de to = 4,281 
Como /to = 4,281 / >/tc.= 2,101 /; entonces rechazamos la hipótesis nula (H0) y 
aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa 
entre los puntajes obtenidos de la gestión docente y el desarrollo profesional en los 







Prueba de hipótesis especifica 1. 
H0: No existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos de la 
gestión docente y el aprendizaje en los docentes de la especialidad de inglés de la 
Universidad Nacional del Callao – 2017. 
rxy = 0 
H1: Existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos de la gestión 
docente y el aprendizaje en los docentes de la especialidad de inglés de la Universidad 
Nacional del Callao – 2017. 
rxy  0 
Elección del nivel de significación:  = 0,05 (5 %) y dividir el espacio muestral en dos 
regiones: 










rechazo de H0 
Región de 





























Hecho el análisis del valor crítico de tc para 18 grados de libertad es 2,101 al nivel de 
significación de 5 %; el valor de to = 3,860 
Como /to = 3,860 / > /tc.= 2,101 /; entonces rechazamos la hipótesis nula (H0) y 
aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa 
entre los puntajes obtenidos de la gestión docente y el aprendizaje en los docentes de la 








Prueba de hipótesis especifica 2. 
H0: No existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos de la 
gestión docente y el desempeño docente en los docentes de la especialidad de inglés 
de la Universidad Nacional del Callao – 2017. 










rechazo de H0 
Región de 






H1: Existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos de la gestión 
docente y el desempeño docente en los docentes de la especialidad de inglés de la 
Universidad Nacional del Callao – 2017. 
rxy  0 
Elección del nivel de significación:  = 0,05 (5 %) y dividir el espacio muestral en dos 
regiones: 

























Hecho el análisis del valor crítico de tc para 18 grados de libertad es 2,101 al nivel de 
significación de 5 %; el valor de to = 5,815 
Como /to = 5,815 / > /tc.= 2,101 /; entonces rechazamos la hipótesis nula (H0) y 
aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa 
entre los puntajes obtenidos de la gestión docente y el desempeño docente en los docentes 









  tc= 2,101 
Conservar H0 
 




rechazo de H0 
Región de 






Prueba de hipótesis especifica 3. 
H0: No existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos de la 
gestión docente y la práctica docente en la universidad en los docentes de la 
especialidad de inglés de la Universidad Nacional del Callao – 2017. 
rxy = 0 
H1: Existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos de la gestión 
docente y la práctica docente en la universidad en los docentes de la especialidad de 
inglés de la Universidad Nacional del Callao – 2017. 
rxy  0 
Elección del nivel de significación:  = 0,05 (5 %) y dividir el espacio muestral en dos 
regiones: 

























Hecho el análisis del valor crítico de tc para 18 grados de libertad es 2,101 al nivel de 
significación de 5 %; el valor de to = 5,815 
Como /to = 5,815 / > /tc.= 2,101 /; entonces rechazamos la hipótesis nula (H0) y 
aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa 
entre los puntajes obtenidos de la gestión docente y la práctica docente en los docentes de 












Prueba de hipótesis especifica 4. 
H0: No existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos de la 
gestión docente y el currículo en los docentes de la especialidad de inglés de la 
Universidad Nacional del Callao – 2017. 
rxy = 0 
H1: Existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos de la gestión 
docente y el currículo en los docentes de la especialidad de inglés de la Universidad 
Nacional del Callao – 2017. 
rxy  0 
Elección del nivel de significación:  = 0,05 (5 %) y dividir el espacio muestral en dos 
regiones: 


























  tc= 2,101 
Conservar H0 
 




rechazo de H0 
Región de 






Hecho el análisis del valor crítico de tc para 18 grados de libertad es 2,101 al nivel de 
significación de 5 %; el valor de to = 3,150 
Como /to = 3,150 / > /tc.= 2,101 /; entonces rechazamos la hipótesis nula (H0) y 
aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa 
entre los puntajes obtenidos de la gestión docente y el currículo en los docentes de la 





















  tc= 2,101 
Conservar H0 
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rechazo de H0 
Región de 







1. La gestión docente y el desarrollo profesional en los docentes de la especialidad de 
inglés en la Universidad Nacional del Callao - 2017, los resultados muestran haber 
alcanzado un nivel de relación satisfactorio; siendo que, la gestión docente alcanzo un 
promedio de 43,75 puntos y el desarrollo profesional en los docentes de la especialidad 
de inglés alcanzo un promedio de 44,3 puntos, que lo confirmaron los 20 docentes, 
asimismo se obtuvo una correlación positiva fuerte r xy = 0,89 puntos y la contrastación 
de hipótesis es /to = 4,281 / > /tc.= 2,101 /; por lo que rechazamos la hipótesis nula (H0) 
y aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente 
significativa entre los puntajes obtenidos de la gestión docente y el aprendizaje en los 
docentes de la especialidad de inglés de la Universidad Nacional del Callao – 2017”. 
2. En relación a la primera hipótesis específica, la gestión docente se relaciona 
positivamente con el aprendizaje en los docentes de la especialidad de inglés en la 
Universidad Nacional del Callao - 2017, así lo demuestra los resultados obteniendo  una 
correlación positiva fuerte siendo r xy = 0,88 puntos y la contrastación de hipótesis se 
obtuvo /to = 3,860 / > /tc.= 2,101 /; por lo que rechazamos la hipótesis nula (H0) y 
aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente 
significativa entre los puntajes obtenidos de la gestión docente y el aprendizaje en los 
docentes de la especialidad de inglés de la Universidad Nacional del Callao – 2017.”. 
3. En relación a la segunda hipótesis específica, la gestión docente se relaciona 
positivamente con el desempeño de los docentes de la especialidad de inglés de la 
Universidad Nacional del Callao – 2017, así lo demuestra los resultados obteniendo una 
correlación positiva fuerte siendo r xy = 0,90 puntos y la contrastación de hipótesis se 
obtuvo /to = 5,815 / es mayor que /tc.= 2,101 /; por lo que rechazamos la hipótesis nula 
(H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente 
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significativa entre los puntajes obtenidos de la gestión docente y el desempeño docente 
en los docentes de la especialidad de inglés de la Universidad Nacional del Callao – 
2017.”. 
4. En relación a la tercera hipótesis específica, la gestión docente se relaciona 
positivamente con la práctica docente en los docentes de la especialidad de inglés en la 
Universidad Nacional del Callao - 2017, así lo demuestra los resultados obteniendo una 
correlación positiva moderada siendo r xy = 0,90 puntos y la contrastación de hipótesis 
se obtuvo /to = 5,815 / > /tc.= 2,101 /; por lo que rechazamos la hipótesis nula (H0) y 
aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente 
significativa entre los puntajes obtenidos de la gestión docente y la práctica docente en 
la universidad en los docentes de la especialidad de inglés de la Universidad Nacional 
del Callao – 2017”.  
5. En relación a la cuarta hipótesis específica, la gestión docente se relaciona 
positivamente con el currículo en los docentes de la especialidad de inglés en la 
Universidad Nacional del Callao - 2017, así lo demuestra los resultados obteniendo una 
correlación positiva moderada siendo r xy = 0,88 puntos y la contrastación de hipótesis 
se obtuvo /to = 3,150 / > /tc.= 2,101 /; por lo que rechazamos la hipótesis nula (H0) y 
aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente 
significativa entre los puntajes obtenidos de la gestión docente y el currículo en los 









Con los resultados obtenidos se pueden realizar la  siguiente propuesta, en la Universidad 
Nacional del Callao en cuanto  se  refiere  al desarrollo profesional  en la especialidad de 
inglés que puede ser a  través de una serie de actividades y estrategias, que a continuación 
se detallan: 
1. Plantear la creación de un Centro Formador Docente, explicando los motivos y 
objetivos que se buscan, a fin de mejorar las metodologías de Enseñanza - Aprendizaje 
en los  estudiantes  de la  asignatura  de inglés, exponiendo los  resultados  de la 
investigación. 
2. En una primera será la etapa de creación del Centro Formador de Docentes, se podrá 
invitar a todos aquellos docentes que se inician, para darles un curso de Inducción hacia 
la Enseñanza. Aprendizaje. 
3. En una segunda etapa, crear un Círculo de Desarrollo y Formación del profesorado que 
atienda a las escuelas de la Universidad, con la intención de ofrecer el servicio de 
desarrollo y mejora del profesorado que  trabajan en la enseñanza del inglés.  
4. En una tercera etapa de consolidación, se establecerán los parámetros necesarios para 
poder certificar competencias, habilidades, y valores de los estudiantes y egresados que 
hay en los círculos o centros de formación, a fin de garantizar la calidad necesaria para 
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Matriz de consistencia  
Gestión docente y desarrollo profesional en los docentes de la especialidad de Inglés 
de la Universidad Nacional del Callao – 2017 








¿Cuál es la relación que  
existe entre  gestión 
docente y desarrollo 
profesional en los 
docentes de la 
especialidad de Inglés de 
la Universidad Nacional 
del Callao-2017? 
Problemas específicos  
Pe1. ¿Cuál es relación 
que existe entre la 
gestión docente y el 
aprendizaje en los 
docentes de la 
especialidad  de inglés 
de la Universidad 
Nacional del Callao – 
2017? 
Pe2. ¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
gestión docente y el 
desempeño docente en 
los docentes de la 
especialidad  de inglés 
de la Universidad 
Nacional del Callao – 
2017? 
Pe3. ¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
gestión docente y la 
práctica docente en los 
docentes de la 
especialidad  de inglés 
de la Universidad 
Nacional del Callao  – 
2017? 
Pe4. ¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
gestión docente y el 
currículo en los docentes 
de la especialidad  de 
inglés de la Universidad 
Nacional del Callao – 
2017? 
Objetivo general 
Determinar  la 
relación que  existe 
entre  gestión docente 
y desarrollo 
profesional en los 
docentes de la 
especialidad de Inglés 
de la Universidad 
Nacional del Callao-
2017 
Objetivos específicos  
Oe1. Analizar la 
relación que existe 
entre la gestión 
docente y el 
aprendizaje en los 
docentes de la 
especialidad  de inglés 
de la Universidad 
Nacional del Callao – 
2017 
Oe2. Determinar la 
relación que existe 
entre la gestión 
docente y el 
desempeño docente en 
los docentes de la 
especialidad  de inglés 
de la Universidad 
Nacional del Callao – 
2017 
Oe3. Analizar la 
relación que existe 
entre la gestión 
docente y la práctica 
docente en los 
docentes de la 
especialidad  de inglés 
de la Universidad 
Nacional del Callao – 
2017 
Oe4. Determinar la 
relación que existe 
entre la gestión 
docente y el currículo 
en los docentes de la 
especialidad  de inglés 
de la Universidad 
Nacional del Callao – 
2017 
Hipótesis general 
Existe una relación 
significativa  entre la 
gestión docente y 
desarrollo profesional 
en los docentes de la 
especialidad de Inglés 
de la Universidad 
Nacional del Callao-
2017 
Hipótesis específicas  
He1. Existe una 
relación significativa 
entre la gestión 
docente y el 
aprendizaje en los 
docentes de la 
especialidad  de 
inglés de la 
Universidad Nacional 
del Callao – 2017 
He2. Existe  una 
relación significativa 
entre la gestión 
docente y el 
desempeño docente 
en los docentes de la 
especialidad  de 
inglés de la 
Universidad Nacional 
del Callao – 2017 
He3. Existe una 
relación significativa 
entre la gestión 
docente y la práctica 
docente en los 
docentes de la 
especialidad  de 
inglés de la 
Universidad Nacional 
del Callao – 2017 
He4. Existe una 
relación significativa 
entre la gestión 
docente y el currículo 
en los docentes de la 
especialidad  de 
inglés de la 
Universidad Nacional 































cuanto a la 
variable 
dependiente 
las que han 
sido 
cuantificadas 






por todos los 
docentes de la 
especialidad 































Cuestionario de gestión docente 
Objetivo: conocer la satisfacción del nivel de gestión docente de la Facultad de Ingeniería 
en la Universidad del Callao objeto de estudio. 
Instrucciones: Marque con un aspa (X) según corresponda en cada ítem, no existen 
respuestas malas ni buenas, debe contestar todas las preguntas, según la escala: 
3 = Siempre     2 = Casi siempre     1 = Algunas veces       0 = Nunca 
N° Ítems 
Valoración 
0 1 2 3 
Capacidad pedagógica.     
1 Muestra dominio de los contenidos que imparte     
2 Muestra dominio de la teoría de la educación     
3 Muestra dominio de la didáctica de enseñanza     
4 Planifica el proceso educativo     
5 Muestra efectividad de su capacitación y auto preparación     
6 Muestra actitud científica ante el ejercicio de su profesión     
Disposición para la labor docente.      
7 Se encuentra satisfecho con la labor que realiza     
8 Muestra una actitud de autoeficacia     
9 Motiva permanentemente a sus estudiantes     
10 Promueve el desarrollo de sus estudiantes     
11 Genera expectativas en el aprendizaje de los estudiantes     
Responsabilidad laboral.     
12 Muestra  puntualidad a las labores y actividades académicas      
13 
Muestra grado de responsabilidad a las reuniones delos 
departamentos académicos 
    
14 Muestra cumplimiento de los documentos administrativos     
15 Muestra un buen nivel profesional, actitud y resultados positivos     




Muestra un buen nivel de conocimiento, preocupación y 
comprensión de los problemas sociales 
    
17 
Muestra flexibilidad para aceptar la diversidad de opiniones y 
sentimientos de los estudiantes 
    
18 
Genera el dialogo alturado y el respeto a la diversidad de opiniones y 
sentimientos de los estudiantes 
    
19 Genera cooperación y coordinación de influencias educativas     






















Cuestionario desarrollo profesional en los docentes de la especialidad de ingles 
Objetivo: conocer la eficiencia de la gestión docente en el desarrollo profesional de la 
especialidad del inglés del área de almacén observado por los estudiantes y trabajadores 
objeto de estudio. 
Instrucciones: Marque con un aspa (X) según corresponda en cada ítem, no existen 
respuestas malas ni buenas, debe contestar todas las preguntas, según la escala: 
3 = Siempre     2 = Casi siempre     1 = Algunas veces       0 = Nunca 
N° Ítems 
Valoración 
0 1 2 3 
Aprendizaje.     
1 Promueve un aprendizaje cooperativo y colaborativo     
2 Incluye oportunidades ilimitadas para mejorar la práctica     
3 Se relaciona con la formación de los profesores     
4 Trabaja sobre las personas, no sobre los programas     
5 Promueve el trabajo en equipo y no de grupo     
Desempeño docente.      
6 
Enseña a pensar sobre sí mismos y a tomar conciencia del mundo 
que les rodea. 
    
7 
Pretende favorecer en mis alumnos una preparación que vaya más 
allá de que se sepan la materia 
    
8 
Fomenta desarrollar su madurez personal potenciando su reflexión 
sobre lo que hacen en la vida y lo que pueden hacer 
profesionalmente con los temas que trabajamos. 
    
9 
Preparar a sus alumnos en su mejora personal, social y de la 
humanidad. 
    
10 
la enseñanza se orienta más al dominio de capacidades cognoscitivas 
(traducir, redactar, sintetizar, relacionar, inferir…) que de contenidos 
    
Práctica docente en la universidad.     
11 
La labor docente está íntimamente vinculada con el desarrollo 
afectivo y efectivo de los estudiantes 




La labor docente se centra en el desarrollo de las capacidades, 
competencias y conocimientos de los estudiante 
    
13 
La labor docente relaciona el desarrollo personal, profesional con la 
realidad social 
    
14 
La labor docente orienta a formar nuevos seres con pensamiento 
objetivos centrados a la realidad social 
    
15 
Los objetivos de la universidad se vinculan con la necesidad de 
desarrollo de la sociedad 
    
El currículo     
16 
El currículo es producto de un estudio de mercado vinculado a la 
demanda social y laboral 
    
17 El currículo vincula la atención tutorial     
18 La planificación curricular está orientado al enfoque disciplinar     
19 La planificación curricular está orientado al enfoque interdisciplinar     
20 
Aplican instrumentos de evaluación y control para actualizar y 
mejorar el currículo  

















Resultados del cuestionario de gestión docente de la Facultad de ingeniería de la 
Universidad Nacional del Callao-2017 






























Resultados del cuestionario desarrollo profesional de los docentes de la especialidad 
de inglés de la Facultad de ingeniería de la Universidad Nacional del Callao-2017 






























Resultados de la correlación entre la gestión docente y desarrollo profesional en los 
docentes de la especialidad de Inglés de la Universidad Nacional del Callao-2017 
Est. x y x2 y2 x.y 
1 48 56 2304 3136 2688 
2 38 32 1444 1024 1216 
3 46 55 2116 3025 2530 
4 32 30 1024 900 960 
5 49 55 2401 3025 2695 
6 50 46 2500 2116 2300 
7 48 48 2304 2304 2304 
8 28 26 784 676 728 
9 51 55 2601 3025 2805 
10 36 36 1296 1296 1296 
11 48 54 2304 2916 2592 
12 49 53 2401 2809 2597 
13 52 50 2704 2500 2600 
14 31 32 961 1024 992 
15 52 46 2704 2116 2392 
16 32 34 1024 1156 1088 
17 48 44 2304 1936 2112 
18 52 48 2704 2304 2496 
19 33 34 1089 1156 1122 
20 52 52 2704 2704 2704 
n = 20 = 875  y 886 39673 






= 44,30    








Cuestionario de autoevaluación de la formación del docente en la enseñanza 
universitaria 
Este cuestionario tiene como objetivos conocer cómo comprenden los docentes 
universitarios la formación aplicada a su enseñanza del inglés y facilitar su autoevaluación 
en contextos universitarios, desde sus conocimientos y percepciones previas.  
Los ítems serán respondidos siguiendo una escala de valoración entre 1 y 5; 
 (1: En total desacuerdo; 2: Parcialmente en desacuerdo; 3: Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo; 4: Parcialmente de acuerdo; y 5: Totalmente de acuerdo).  
Marque con una “X” según corresponda. Por favor, conteste a este breve cuestionario que 
no le llevará más de 10 minutos. 
Muchas gracias.  











1. Edad  
a. Menos de 
24  
 
b. 25 a 34  
c. 35 a 44  
d.  45 a 54  
e.  55 a mas   
2. Genero  
a. Femenino  
b.  Masculino  
3. ¿Cuál es su grado máximo de formación titulado? 
(indicar las que están terminadas):   
a. Licenciatura   
b. Especialista  
c. Maestría  























e. Ninguna  
4.  ¿Alguna/s de esta formación profesional ha sido de tipo 
pedagógico? (indique cuál de ellas) 
a. Licenciatura   
b. Especialista  
c. Maestría  
d.  Doctorado  
e. Ninguna  
5.  ¿Cuál es su experiencia docente en el nivel 
universitario?: 
a. 0 a 4 años   
b. 5 a 15 años   
c. 16 a 25 años  
d.  26 a 30 años   
e.  De 31 años a mas  
6. ¿Cuál es su contrato docente en esta Universidad?: 
a. Profesor de 
asignatura 
 
b.  Auxiliar  TC  40 hr  
c.  Auxiliar MT  20 hr  
d.  Asociado TC 40 hr  
e.  Asociado a MT 20 
hr  
 
d.  Principal  TC 40 hr  









2 rasgos de la Autoevaluación  de la formación docente 
Marque con una “X” según corresponda: (1: En total 
desacuerdo; 2: Parcialmente en desacuerdo; 3: Ni de 
acuerdo ni en desacuerdo; 4: Parcialmente de acuerdo; y 5: 
Totalmente de acuerdo). 
1 2 3 4 5 
8. La formación docente es imprescindible para 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los 
estudiantes. 
     
9. La formación del docente universitario incluye la 
reflexión sobre la propia enseñanza y aprendizaje 
formativos. 
     
10. La formación del docente universitario incluye la 
propia renovación pedagógica orientada al cambio y 
la mejora didáctica 
     
11. Globalmente la formación de un docente 
universitario se refleja en lo que planifica (objetivos, 
contenidos, metodología, actividades y evaluación 
didáctica previstas) 
     
12. La formación del docente universitario requiere una 
apertura al conocimiento pedagógico y didáctico. 





a. Ingeniero Geólogo  
b. Ingeniero pesquero  
c. Ingeniero Químico  
d.  Letras  
e. Ingeniero Eléctrico   
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3 Rasgos del desarrollo profesional docente  
Marque con una “X” según corresponda: (1: En total 
desacuerdo; 2: Parcialmente en desacuerdo; 3: Ni de 
acuerdo ni en desacuerdo; 4: Parcialmente de acuerdo; y 5: 
Totalmente de acuerdo). 
1 2 3 4 5 
13.  La formación pedagógica del docente universitario 
requiere de una formación permanente específica en 
el campo de su especialidad 
     
14.  El desarrollo profesional es la mejora de la 
enseñanza universitaria se concentra en la 
capacitación permanente.  
     
15. La formación del docente universitario está 
relacionado directamente con el ascenso profesional  
     
16. La formación del docente universitario requiere un 
presupuesto adicional del estado para su 
capacitación permanente.  
















Cuestionario de la gestión docente y el desarrollo profesional docente en la enseñanza 
del inglés en el campo universitaria 
Este cuestionario tiene como objetivos conocer cómo comprenden los profesores 
universitarios la enseñanza del inglés en  la formación profesional y facilitar su 
autoevaluación en contextos universitarios, desde sus conocimientos y percepciones 
previas.  
Los ítemes serán respondidos siguiendo una escala de valoración entre 1 y 5 (1: En 
total desacuerdo; 2: Parcialmente en desacuerdo; 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4: 
Parcialmente de acuerdo; y 5: Totalmente de acuerdo).  
Le rogamos que responda con total sinceridad. La confidencialidad y anonimato de 
sus respuestas está garantizada. Los resultados globales obtenidos en la investigación 
estarán a su disposición una vez finalizado el estudio y esperamos que sirvan para 
proponer mejoras en la formación profesional universitario sobre la temática del inglés.  
Muchas gracias.  
I. Datos de identificación 
 1. Edad  
a. Menos de 
24  
 
b. 25 a 34  
c. 35 a 44  
d.  45 a 54  
e.  55  mas   
2. Genero 
a. Femenino  
b.  Masculino  
3. ¿Cuál es su grado máximo de formación titulado? 
(indicar las que están terminadas):   
a. Licenciatura   
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b. Especialista  
c. Maestría  
d.  Doctorado  
e. Ninguna  
4. ¿Alguna/s de esta formación profesional ha sido de tipo 
pedagógico? (indique cuál de ellas) 
a. Licenciatura   
b. Especialista  
c. Maestría  
d.  Doctorado  




















I. Rasgos de la gestión pedagógica en la enseñanza del ingles  
Marque Con una “X” según corresponda: (1: En total 
desacuerdo; 2: Parcialmente en desacuerdo; 3: Ni de 
acuerdo ni en desacuerdo; 4: Parcialmente de acuerdo; y 5: 
Totalmente de acuerdo). 
1 2 3 4 5 
8. La enseñanza del inglés está relacionada con el la 
forma de planificación que  se establece  
     
9. La enseñanza  del inglés  es flexible de acuerdo a los 
procesos de aprendizaje  de los estudiantes.  
     
5.  ¿Cuál es su experiencia docente en el nivel 
universitario?: 
a. 0 a 4 años   
b. 5 a 15 años   
c. 16 a 25 años  
d.  26 a 30 años   
e.  De 31 años a mas  
6. ¿Cuál es su contrato docente en esta Universidad?: 
a. Profesor de 
asignatura 
 
b.  Auxiliar  TC  40 hr  
c.  Auxiliar MT  20 hr  
d.  Asociado TC 40 hr  
e.  Asociado a MT 20 
hr  
 
d.  Principal  TC 40 hr  
7. Indique la Licenciatura en la que imparte clases: 
a. Ingeniero Geólogo  
b. Ingeniero pesquero  
c. Ingeniero Químico  
d.  Letras  
e. Ingeniero Eléctrico   
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10. La  enseñanza del inglés está relacionada con la 
madurez personal. 
     
11. La enseñanza del inglés tiene  percepciones de 
diversos puntos de vista, está relacionado a los 
modelos 
     
12. Gano experiencia  en la enseñanza del inglés con los 
años 
     
13.  Considero que mi propio desarrollo profesional y 
personal está relacionado con la innovación docente 
en mi aula  
     
14.  Creo que soy una persona creativa, cuando enseño       
Contexto  
Marque con una “X” según corresponda: (1: En total 
desacuerdo; 2: Parcialmente en desacuerdo; 3: Ni de 
acuerdo ni en desacuerdo; 4: Parcialmente de acuerdo; y 5: 
Totalmente de acuerdo). 
1 2 3 4 5 
15. Considero que las condiciones de enseñanza de mi 
universidad favorecen el desarrollo del aprendizaje 
del inglés de los estudiantes 
     
16. Desarrollo innovación educativa en coordinación 
con los docentes de la misma asignatura  en la 
universidad. 
     
17. En forma permanente  desarrollo innovaciones en 
mi aula para un mejor aprendizaje.  
     
Objetivos y contenidos  
Marque con una “X” según corresponda: (1: En total 
desacuerdo; 2: Parcialmente en desacuerdo; 3: Ni de 
acuerdo ni en desacuerdo; 4: Parcialmente de acuerdo; y 5: 
Totalmente de acuerdo). 
1 2 3 4 5 
18. Pienso que ‘Gestión docente’ y ‘Desarrollo 
profesional’ son dos ámbitos muy relacionados. 
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19. En mi materia la competencia creativa es 
fundamental. 
     
20. La redacción de texto es una capacidad esencial para 
el futuro desempeño profesional de mis alumnos en 
el área  de ingles 
     
21. Considero que mi enseñanza favorece la 
autoindagación, el autoaprendizaje y la 
autoevaluación 
     
22. Programo mis clases con flexibilidad, imaginando 
posibilidades imprevistas o deseadas 
     
23.  En mi sílabo / guía docente tengo incluida la 
creatividad, iniciativa como competencia u objetivo 
a alcanzar por los estudiantes 
     
24.  La complejidad de los temas que enseño permite 
desarrollos transdisciplinares. 
     
Formación integral del estudiante 
Marque con una “X” según corresponda: (1: En total 
desacuerdo; 2: Parcialmente en desacuerdo; 3: Ni de 
acuerdo ni en desacuerdo; 4: Parcialmente de acuerdo; y 5: 
Totalmente de acuerdo). 
1 2 3 4 5 
25. Enseño a mis alumnos a pensar sobre sí mismos y a 
tomar conciencia del mundo que les rodea. 
     
26. Pretendo favorecer en mis alumnos una preparación 
que vaya más allá de que se sepan la materia 
     
27. Fomento en mis alumnos su madurez personal 
potenciando su reflexión sobre lo que hacen en la 
vida y lo que pueden hacer profesionalmente con los 
temas que trabajamos. 
     
28. Pretendo preparar a mis alumnos en su mejora 
personal, social y de la humanidad. 
     
29. Mi enseñanza se orienta más al dominio de 
capacidades cognoscitivas (traducir, redactar, 
sintetizar, relacionar, inferir…) que de contenidos 
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30. Invito a mis estudiantes a dudar de lo que enseño y 
aprenden 
     
31. Una enseñanza activa que permite al alumno llegar 
más lejos en su formación 
     
32. Para desarrollar aprendizajes formativos la 
responsabilidad compartida con mis estudiantes es 
muy relevante 
     
Interacción didáctica 
Marque con una “X” según corresponda: (1: En total 
desacuerdo; 2: Parcialmente en desacuerdo; 3: Ni de 
acuerdo ni en desacuerdo; 4: Parcialmente de acuerdo; y 5: 
Totalmente de acuerdo). 
1 2 3 4 5 
33. Confío en las posibilidades de mejora de cada grupo 
y cada alumno y así se lo manifiesto 
     
34.  Para mí, la cordialidad y el buen clima de 
comunicación con mis estudiantes es muy relevante. 
     
35.  Aprovecho las intervenciones creativas de mis 
alumnos para enriquecer las clases. 
     
36.  Cuando observo un comportamiento creativo (en el 
aula, a través de actividades, en pruebas de examen, 
etc.) lo reconozco o lo refuerzo. 
     
Metodología  
Marque con una “X” según corresponda: (1: En total 
desacuerdo; 2: Parcialmente en desacuerdo; 3: Ni de 
acuerdo ni en desacuerdo; 4: Parcialmente de acuerdo; y 5: 
Totalmente de acuerdo). 
1 2 3 4 5 
37. Considero que es positivo para la preparación de los 
alumnos proporcionarles espacios de autonomía, 
tanto presencial como no presencial, para la 
construcción de su conocimiento 
     
38. Considero que la enseñanza autoritaria perjudica los 
procesos de aprendizaje  
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39. Desarrollo la comunicación didáctica desde técnicas 
de enseñanza variadas: exposiciones, interacción, 
cooperación, etc. 
     
40. Favorezco una creciente motivación del alumno por 
su conocimiento. 
     
41.  En mi enseñanza los usos de tecnologías de la 
información y la comunicación que propongo 
promueven respuestas creativas de los estudiantes 
     
42. Sé cómo evaluar la creatividad, aplicado al inglés de 
mis estudiantes.  
     
Conceptuación de la formación docente 
Marque con una “X” según corresponda: (1: En total 
desacuerdo; 2: Parcialmente en desacuerdo; 3: Ni de 
acuerdo ni en desacuerdo; 4: Parcialmente de acuerdo; y 5: 
Totalmente de acuerdo). 
1 2 3 4 5 
43. La formación docente es imprescindible para 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los 
estudiantes 
     
44. La formación del docente universitario incluye la 
reflexión sobre la propia enseñanza y aprendizaje 
formativos 
     
45. La formación del docente universitario incluye la 
propia renovación pedagógica orientada al cambio y 
la mejora didáctica 
     
46. Globalmente la formación de un docente 
universitario se refleja en lo que planifica (objetivos, 
contenidos, metodología, actividades y evaluación 
didáctica previstas). 
     
47. La formación del docente universitario requiere una 
apertura al conocimiento pedagógico y didáctico 
     
 
